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Víamos 28 dó AbrU de 1906
•m
SQ ,)̂ n étingreso tap vpiersistente cô  
mo alarmante. v •
ií ‘̂ ó | ^ s  B}fe a lc e d o  á  lo s^ -
;^ io í i^ 5 J c a ^  é t e b i t r i d  en
El eit lio^
‘puéblos qüe
y FiBtribuido. > >, •'■(>’!. ‘ , '*i
'■ ^--:
,$ del séptp i^ ;y^a |o -d id tíítov^  en la 
p de la Jara pará: ¡ te
un. tíimesN 12.19§ pesetas con 50í
U ü sii^ a  i anda
pt^; ¿dm m istraM ■.v/4;W " ,
^ .^ tp a  de-, interés*
;cdntn|l^S^í; .> . í- .. ¡ V _  ̂  ̂ ttodos los aüe MvaT t e S  noche; la: junta Municipal del
Eín f  tran scu rrid o , qúe com prende Ii«y gueia voluntad de^vi>dsS< Llms 7'> E l ?  ü n i¿ a ;^ l ic a n a V e n  ia  calle 
I Krtero acMáiTso innlnsivfi. haTi m- „v«ŵ nr,ô Ad Utó;®!Eit?9aitea&,
bX arriba j( ,1
de Ederó ávĴ arzo inclusive, han in- viéndose constáhteteahtb pteélí̂ ^
Sil á rñ b ic id n  In s  v á -e a c a s o S 'v .n re t f t f id n s
: f
Ciases especiales con patéflte de tevendón' 
.■ ^c,2o dfíos.'' \
Baldosas de alto y bajo rellevé para omamen- 
tacióa- ■ ''■  ’ i ■- , v
Imitacienes de loa%^r}nples* v.
Ua fábrite más and^oa^de Áh y de má;’
y b r ej^ortación. ' ", i- , : ,
■' Recómendamos‘'al público no confüódáñ núes*
■ teo  ̂artícuIosV^pateáíados': con .otras. iroitaélonés* 
hechas ppr algunos Jabr|cantes los. cuales distah 
mucho en bclleteYv^iSaíl y eolóridó.:'. . , r
' Píaarisé, catálogos , ‘ V
'Fabricación dé todá í̂á t̂e áe'- cibjetps de piedra
artificial X granito.,v '  ̂ . í  ' '
DepósitOÁ de cementos pprtland,,y,cales hidráu - 
'Ueas'. ■ ‘
Exposición y despacho, Mardúés dé Lárlós- lá;
,.. . " ' í ^ ¿./V-;-
 ̂  ̂p o r. e s te  con^ en  la s  ar* su am ó lo ya s s y pjetén^^
c á s  híü 'H icipátes 4.401; p^ teres^s de las c la se s ( ttó b a j^  ; \
CÓhttildd^»‘ K  ̂ Atenlo y',cónfíi8d3dabíaesQüchá^^
' D é s d é lu e g ó  a p a re c e  u n a  d iferen -l^^  relación súbdito y  luego g u e é s t e p j
éiá^.;^ periuicio de la feporacióníf® 
niunifcipAl,-de 7.702’ p̂ eŝ
Í^ S O  d e  tiem po .. r L() primero que hizo filé enterarse p o i^^
A u p  dSSCOntaddO 'deh e s a  su m a  el mismo de la verdad de cuanto heíbía escupí
chado, y cüandó- vió qüe lejos de exageran 
el buen Samuel áitó Se'babía quedado 
en la pintura itél tris^ cuadro que sii reinó" 
-presémábá; • hi2o^y^ favoritos,
epJíótes. en ¿ara; los grandés perjuicios que
D e p ro ^íie lss
27 Abril 1905.
Die C iO iiABdR  A C id N
Dada cuenta en bl último cá^ildó 
de las certificaciones expedidas ,ppr, 
la Contaduría municipal s.pjbre in- 
^'ésos dé los arbitrios, fuerza es ocu­
parse de este asunto, por enojpso 
que resulte, si ha d^ ĉum|)lirsé̂ ''el 
compromiso coétraidó con la opinión 
pública én el ártícúlo insertó el día 
19 del corriente mes. '
Se decía entonces, y es oportuno 
repetir ahora, qué esas certiñcácio- 
nes représentaríaii un fracaso  ̂ y des­
de luego eran ineficaces para los fi­
nes á que fueron interesadas, • 
A lo sumó, tiéndén á justiíicaií’ las 
cantidades mgresadts etê  freas; 
municipales^ Nadíé ha discutido este, 
extremo. •
Tampoco sé ha aventurado la es­
pecie de que atetes se■: ingresáran)' ó 
produjeran maybres'sumas los afbi- 
írios municipales que boy. Va,riaü 
radicalmenté las circütístan cías de 
aquéllas épocas á éstas, inñuyendo 
las iteísmas de una m^iisra directa en 
sus Éesuítadós.
La tesis es distinta.
Se pedía que Una Comisión de con­
cejales se ocupara'de investigar rápi­
damente y  sin vacilaciones,las causas 
determinantes de que los arbitrios 
dejen de ingresar las cantidades güe 
les corresponden y deben producir.
Nada se ha héchó en este sétetído; 
ningún acuerdo ha to mado lá fexce- 
lentísimá Górporacion quelendiera á 
'esafim/'-, V
Cas: indicaciones, expuestas sólo 
han produéido un trabajo ímprobo á 
ia tíontaduría municipat Se ignora 
si han tenido la eficacia y virtualidad 
bastantes para áuihéntar los ingre­
sos.-. ' - ■ ;
Él asunto entraña>impprtanciá y 
merece que se le preste cuidadosa 
atención. ^
El resultado de las investigaciones 
practicadas, se ya á éxpOner ordena­
damente, con, .claridad y  sencillez. 
Los núméros sote, eti estas, cuestio­
nes, niucho más elocuentes, que 
cuantas, consideraciones pudieran 
aducirse en su apOyp.
Lps dátos que á la vista se tienen 
aconsejan que se dé la preferencia 
hoy, al arbitrio de cárfos.
Él método ; impone ocuparse pri­
mero de lo suj eto al 'arhitrid, su 
cuantía y la cantidad que lo grava:
Existen 531 carros igrandes, 
que á 5 pesetas cada uno 
ai mes, dan la suma de .
8 bateas á 15 pesetas. . .
3 carros de-bolsa á 7‘50 .
163 carros chieds á 3 pese- 
, ta s: ,. '. . . .' . ..
10’cochesá5. . . . . .
40 carros de mano á l ‘50 .
100 carros extrarradio á 5 .
Concierto con la casa de 
los señores Larios, en ca­








g a s to  en  p p r s o n tí  idV.ertidpi..siempre 
se  m a n in e s ta  la  existeno^^ 
b ra n to : coñsidénab le; m u é h o  m ás, s i 
S e tip n e b n  c u e n ta , q u e  el carbifri re- 
la c ip n a d o  n 0 > es d e  lo s  m ás; b te p o r-  
■ f e n t e s . y - ; - ; r :■ i-' ' ' " / ’ 
, |,E a  q u é  c o n s is te  e s ta  d i f ^ e n é ia t  
¿Q ué c a u sa s  so n  l a s ; q u e  la  d e te rm i­
n an ?  ¿A q u é  obedece él e n o rm e  p e r­
ju ic io  q u e  e l Ay u n ta m ié n to  su fre  co n  
e s te  a rb itr io ?
■ La p^ición que se formuló, esta­
ba j.usti4c,ada, j^bhgaá preocuparse 
Sériaménte de atajar él mal, evitan- 
do sus desastrosos efectos, .
Si nada se hace, s i; la indiferencia 
y la aps,tíá ASÍgu¿te.¿¡ reinando en las 
esferas municipaíes, entonces se se­
guirá la improba labor y la molestísi­
ma tarea de continuar en el estudin 
de estos asuntos, > desetetrañandp 
cuanto con los. mismos se relaciotie; "
f  fep ó cp  satisfecho puedp e s to  el Gobierno
o i   i  il  t
l^-lóB resultados qué ofrece en estos prime- 
^ : jn e s 8s nuestra balanza de comercio.
^ ¡  JiStámos en plena decadencia! Claro 'que 
IprÁstflí no tendrá culpa directa el Gobier- 
^ á c tu ^ l ,  pero la tiene de no buscar reme- 
dfos uj-geoteA en’los aranceles y en íqs tra ­
temos do comerció. ¡ Con: él; séhor Vilíayerde, 
que rpireáéhteba ni desarfoílp dnlo^inte-.
habían ocasionado al reino c o n , o d i o s o  1 ye^cs^-mkteriáíes, e d íh ® ' te'-dt|7eáéá de 
gobierno, les ltediÓ ainbieiosDS,;despota8 y i gg^ intereses! ¿Puede idearse üiayor ifo- 
usiy^ad^res ne Iá3 atribuciones del nionar-j -
Produce e t̂e arbitrio, según el nú­
mero de vehículos afecto al mismo, y 
la cantidad que á cada uno de ellos 
grava, la suma de cuatro mil sesen­
ta y cuatro pesetas, cincuenta cén­
timos cada nies.
Veamos ahorq, lo ingresado en el 
Exemo. Ayuntamiento por esto con­
cepto, en el primer trimestre deL año 
actual.
En el mes.de Enero se han 
ingresado pesetas.. .
En el mes de Febrero* , .
Y en el mes de Marzo . .
1.64d. 
1 .4 8 8 ^  
1
Total 4.40P50
Eti el trimestre'antes dicho M da­
do un ingreso este arbitrio de 4.40Í 
pesetas con 50 céntimos. /
A primera vf^a se uOta un de^cén-
. (C U E N T O ) - .^í'• ■
Había hace muchos años y no se en don­
de (aunque hay motivo para creer que fué 
en España) un pequeño. Estado gobernado 
p o rú n  féy de quien no puede decirse que 
fuera ni máloni'lítténo, ni torpe'hi hábil, 
pero que carecía' por completo de muchas 
condiciones indispensables á los príncipes: 
■para el buen, régimen de las naciones.
Era, pues, la de gobernar, tarea muy su­
perior á sus escasas aptitudes, y no sabe­
mos qué hubiera sMb dé aquel reino si nues­
tro monarca no encontrara á su lado solí­
citos cirineos que leay u d aran  á llevar la 
pesada cruz, de su gobierno ,
A ojo de buen cubero y dé '.entfé Sus más 
aéfetos cortesanos, eligió cómo una media 
docena de los que más á propósito^le páre- 
ciéron para el caso, les encargó'del despa­
cho de los negocios públicos, y, desde lue­
go, consiÓéró que tan, sabios estadistas y 
tan-hábiles políticos jamás.,los habíá v,tehi- 
do reino alguno. -
La verdad, que es la antorcha que debe 
guiar al hombre por él obscuro camino de, 
la vida,no ha de quedar malparada por nos­
otros y eñ honor de ella décimos que si 
los tales favoritos no poseían, ni con mu­
cho, las condiciones que deben exigirse pa­
ra desempeño de los cargos con que su 
monarca les honraba, no carecían de astu- 
ciá, dominaba n el arte de intrigar y eta su­
mamente fácil para ellos entrar ppr las 
puertas de palacio.húmildes y zalameros, 
y mostrarse después en sus departamentos 
y oficinas orgplíoscjs y^soberbios: cOn sus 
s,ubprdinadon y duros, implacables é in­
justes con los contribuyentes.
Vivía por aquel tiempo en la corté un 
varón justo, si los .hay, conocido por el 
nombre de Samuel; dedicábase á la niédici- 
Ua y gozaba de merecida fama de persona 
muy entendida, no sólo eU la susodicha 
ciencia, si que también en otros importan 
tes ramos del saber. ’ '
Su carácter %ohdádqso, lo intachable de 
su conducta y su buen comportamiento pa­
ra los que le necesitaban, le gránjeáron las 
simpatías y estimación de todos sus ’ con­
vecinos. ■ : ' ■ . '■ ■  -■
Atendía é  sus necesidades eon el pro 
ducto de. su profesión y con las mezquinas 
ganancias que obtenía del cultivo de un 
hermoso y extenso huerto que, situado 
dentro de sii misma casa, proporcionaba á 
SU dueño éhirétépiimiento para las manos, 
saludablé ejercicio paré el cuerpo y el re-, 
poso, y esparcimiénto que de cuando en 
cuando tanto necesitan los eépiritus esr 
tudiosos. '.
Enterado el mónarca de la sabiduría y 
prudencia de aquel santo varón,-manifestó 
deseos de conocerle; mandóle llamar, y po­
co después presentóse nuestro buen Sarimel 
en el real palacio.
Tanto gustó el rey de la conversación 
modales do aquel hombre, qué íé  rogó le vi-, 
sitara con frecuencia, y al cabo de cierto 
tiempo, como ménüdearan las visites, del 
trato surgió la ádmiración y de lá admira­
ción el afectó con que el monarca llegó á 
distinguirlé. ■ ■' ;
Una vez hablaban médiéo y soberano dé 
cosas insignificantes', y sin saber cómo ni 
cuándo, rodando la conversación de upo en 
ptró' asunto^ vinó á recaer sobre é l tema de 
la política.
Quiso el rey saber en esta materia la opi 
ñión del sabio, y le habló asi:
—¿Cómo juzga mi pueblo á  su monarca? 
Yo por todas partes oigo que mi reino 
está lleno .de dichas; que todo eé progresa 
lo mismo en los intereses materiales que en 
la  esfera de la inteligencia y de la moral; á 
mis oídos no llega ninguna queja de mis 
súbditos, y la cara satisfecha que me pone.n 
mis cortesanos díceme claramente que las 
cosas marchan á pedir de boca, y que en 
mis estados todo el mundo es feliz.
Tú, que estás eu contacto con una» 
otras clases?» que^ recibes; continuamente 
imprésiones, que sientes más de cerca ñus 
penas y sus alegrías, has de decirme si es- 
•verdad ó mentira tanta felicidad y bienan­
danza. ^
—Yorseñor,-he dicho siempre la verdad 
y ahora la diré también. '
. ' En vuestro reino nadie es feliz, excépéx’ón 
hecha de loa favoritos y  cortesanos*que 
rodean; ellos impideñf quedas quejas de los 
súbditos'lleguen a Vuestros oidos, que 
llegaran había de asustaros el clamoreo del 
pueblo y había de enterneceros el relato 
sus desdichas; Aquí’tío hay progresoj, n i fé 
[ liéidad úi ñaite; aquí no hay más que misé 
ria y abandói^ Y haiAbre. • >
ca, y sin darles tiempo ni aun para que se 
disculpaten» tes;arrpjó del palacjq. con tal 
energía que al que hubiera presenciado el 
acto le habría traído á;la meiüoria aquel 
episodio bíblico en qüe aparece Jesucristo 
aiTojando á los mercaderes del templo de 
Jerüsalem. . >  ̂  ̂ ^
Tomó el rey á su  pargo la gobernación del 
reino y trató de trabajar por la prosperidad 
de süpaíé; mas al cabo de algún tieíapo, 
un lado la falte de costumbreteü éí arte  
de gobernar, de otro su reconocida incapa- 
dad y finalmente el agradable fécuerdo. de 
SU'perdido reposo, fueron causas bastantes 
debiliter-sus propósitos y cansado de go­
bernar y arrépientido de haber echado so­
bre sí tan pesada carga, empeizó por desdn- 
tenderse hoy de un asunto, mañana de otro, 
acabó por dejarlos todos abandonados. 
Volvió, pues, nuestro soberano" á la  vida 
cómoda'^y regalona de su paldcio; volvieron 
los antiguos' cortesanos á ocupar los mis­
mos puestos qüe tenían y todo vino á que*- 
Aar igual qué 'an tes de que pasara pór la 
augusta.' frente del monarca la caritativa 
idea de regenerar su nación. ' 
Repuestos los favoritos en sus respecti­
vos destinos, inmediatamente pensaron en 
vengarse del que había sido la causa de síi 
caída. Gonsiguieron á fuerza de intrigas 
que Samuel no visitarq al rey, y una vez 
alejado de palacio el único hombre que ha­
bía tenido el atrevimiéntó de decir á su so­
berano la verdad de lo que en su reino pa- 
sa"ba, y bien asegurados én el gobierno los 
astutos cortesanos hicieron al sabio blanco 
de su enojo con tal saña,'qué» apelando á 
los medios más arbitrarios y violentos lle­
garon á intervenir en todos los actos; de su 
vida, buscaron pretexto para confiscarle su 
casaj única hacienda que poseía, JeYmpu- 
sieron por él ejercicio de su profesión un 
exajerado tributo, muy superior á las ga­
nancias que con su trabajo obtenía, y,en re­
sumen; de tal modé le hicieron imposible 
su permaneuoia en la eorte,' que resolvió 
abandonarla.
Uña noche, quizá la más triste de su vi­
da, salió de su vivienda, atravesó la ciudad 
sin ser visto de nadie,,, deteniéndose á cada 
momento como para dar el último , adiós' 0 , 
las calles y á las casas que á su paso encóíj4| 
traba,, llegó á  la salida de la ciudad,'■y;
arrastrando consigo el inmenso desconsuCf- ^érca de cuatro millones'de pesetas mensua-
lo que tan triste separación le producía| 
echo á andar en busca de lugares en don* 
no se castigara con ninguna pena el 
de decir verdades. ' ' |
Eamuel Vivió muchos años, visitó muélíf^ 
pueblos grandes y pequeños, y en su I 
peregrinación no encontró ni si 
miserable iugqrejo qué no tqviése^ cóniótí; 
ciudad de marras, su rei^esMetejí aite c< 
sanos.
' En loe dos primeros méses del 1903 eh- 
viamoa al extranjero géneros equivalentes 
á los que trajimos nosotros. La exportación 
y la im{íortación se igualaron.
En los dos primeros meses de 1904 im­
portamos 134,8, millones de pesetas y ex­
portamos 137,Omillónes;’ saldo á nuestro fa- 
va t, 2,2 millonés déípéáetas én dos meses. 
Ast, año tras año, poco á póco íbamos su­
biendo.
Ahora las cosas haii camhiado profunda­
mente. '■
He aquí los datos oficiales de Enero y 
Febrero.
; Reo. de m uerte
Antonio Vega Romero, s.éntenciado á 
penade muerte por asesinato é incendio 
cometido en la dehesa de Los Caños, térmi­
no de Jeréz de la  Frontera, será ejecutado 
el sábado próximo.
Se esperaba que hubiese sido indultado 
el Viernes Santo, pero no le alcanzó la 
gracia.
Las autoridades y diversas entidades del 
comercio y la iñ'dustria de Cádiz telegra­
fían al gobierna pidiendo el indulto.
- El subsecretario dé Hacienda Sf. Viesca 
ha anticipado su viaje á Madrid para ges­
tionarlo. «
El reo será puesto en capilla el viernes.
Tiene seis hijos. J
: lilbautu y  ^állit^;',;,
. JJan ilegadó á  Sevilla los aplaudidos es­
padas Enrique Vargas y Rfeteeí Gómez,
El doctor señor Sánchez Lozano visitó 
á ambos diestros encontrando las heridas 
que sufren en estado satisfactorio.
iP a te  y
En Azuaga (Badajoz) quinientos obreros 
recorrieron las calles del pueblo pidiendo 
pan y trabajo.
Él alcaide, á pesar de tener el municipio 
en el Banco un crédito de cuarenta mil per 




145.9 millones de ptas. 
128.7 — —
Diferemia ó pér­
d ida ,..,............ 17.2
Veá el lector si hay diferencia entre saL 
dar con 2,2 millones de superávit, y sáldar 
con ^7,2 de déficit. ¡Diez y nueve millones 
y memo én dos meses solaméntel 
-Ya nos figuramos al Sr. García ALx ex-- 
plicáridonos todo eso con el consabido cuenr 
to de W .naraojas y de la mala cosecha, con 
lo citel claro está que el Gobierno se 
lavarte fas  Ulanos. ¡Alto ahí, señor minis­
tro de Hacienda! Algo hay dé esto; pero no 
es todo, ni es lo más importante.
Muchos, muchísimos años hace qué no 
habfámós tenido cosecha de vino tan copio­
sa. lonchos años hace que los vinos no se 
ófredan á tan bajo precio como el que hoy 
tienen en algunaS comárcas. ¿Será capa% de 
decir el Sr. García Alix que no é^porteams 
vino por la poca cosecha. ¿Será capaz,dé há- 
^ab lar’de que tienep, los viáicultpces mu­
chas exigencias? ,
A, mucho puede llegar el ministro de Ha­
cienda,'¡pero no á tanto!
Pues he aquí lo que nos dice la estadísti­
ca del Gobíernoí *r
ÓXf'OhTAüIÓN DE VINO EN ENERO. Y FEBRERO
190.4.. ;..
1905.. ..,
16.0 millones de peseta. 
8.3 — , > -
Diferencia, .. 7.7
Es decir, que en vino sólo hemos perdido
Jes de exportación, y no será, en verdad, por 
.|a  mala cosecha ni por los altos precios. 
Así tam os cayendo y oayendó; así vamos 
¡rdiéndo mercados éxtranjeroa. Y en tan- 
¡*pla reforma arancelaria—asunto de ur- 
ncia apremiantlsima en el que pudiera 
¿liarse algún alivio para estas cosas--si­
te e8p.erando que el Góbiérno se decida al 
á ir á las (tertes,¡Q á su casa! <7e C.
Una obra importante
Reunido el Gremio de Comercianteéi: 
tetalistas cote objeto de arbíífar rocúfs^ ; 
con que remediar en parte la actual precaf' 
ria situación de las clases jornaleras. Se; 
acordó abrir una suscripción entre lé^¡ 
agremiados, qué ha dado el  ̂resultado s i |  
guíente: Bevan y Compañía, 300 pesetas;: 
Reiá y Compañía, 300; Siinón Castel, 304 " 
Pedeteco Gross y Compañía, -300; GumniügÉ 
Van Pulkeü, 260; A. Fríes y Gompañíí^' 
220; A. Jiménez y Hermanó,' 220; Clemente; 
y Petersen, 200; Pacheco Hermanos, 175; 
ISijoB de Simeón Jiménez, 175; Enrique; 
Grana é Hijos, 175; Araát y Compañía, 100 
Heindorf y Lemlce, 100; J. Huelin Sane 
100; Joaquín Raggio y Compañía, 100. .•
Las citadas cantidades y las qiie sq. re? 
canden en los meses sigüíentés, serán m- 
yertídas por la Comisión designada en jór 
nales y limosnas entre verdaderos necesi­
tados.
Según se nos informa, la Comisión, ins­
pirándose en él deseo de los donantes, ha 
do en tre ' laS varias mejoras de qüe 
nuestra ciudad, sé encuentra necesitada, lá 
de rellenar y j^rreglar el camino que, par­
tiendo de ja  Carrera de. Capuchinos, ebndu- 
cb al Cementerio de San Miguel, ampliando 
l|i es^tenadaj .situada frente á la  entrada
f* incipaldej mismo, cuya 'ijbra podrá ser ecutada por braceros en su¿ mayor parte Y que, según opinión g e n e ra l es de gran utilidad y aun de seguridad, pues con la 
actual pendiente en dicho camino son fre­
cuentes los vuelcos de cjarruages.
Parece que la Comisión tenía el pro­
yecto de ampliar dicha subida, haciendo de 
ese camino una hermosa avenida con am- 
íilias aceras en süs ladefe que, facilitando 
el acceso á nuestra Necrópolis, resultara 
una gran alameda; pero se ha visto precisa­
da á desistir de tal proyecto ante las ex- 
horbitantes pretensiones del dueño de las 
tierras próximas, que interesaba por una' 
pequeña faja de terreno casi tanto como 
h£^ presupuestado para toda la obra.
-BUjel cabildo que ‘el Ayuntamiento celCr 
brará hoy viernes, seré presentada la<solí- 
teitud.de autorización'para llevar seguida­
mente á cabo dicha mejora, y no dudamos 
que será concedida, dada la buena acogida 
y cooperación que por los señorea alcalde 
y arquiteeto municipal se ha'prestado d ios 
proyectos de dichos donantes. ¡
4-A los que deseen'subscribirse á nuestro 
i^riódico, se les servirá IjI R A T ^ S  hasta 
ji de este mes, émpezañdó;á éóteterse su 
ipbscripción desde priméro ̂  del próximo
aayo.
€Ásí mismo se les facilitarán también 
R A T I S J o s  folletínés publicadbs dé
EL BAILE DE Ly
;teVela qué tanto interés ha despertado, por 
íésarrollarse en ella los más culminantes 
tecesos de la gran revolución francesa.
y noticias de anoche
Pellxtranjsro
. , 27 Abril 1905,
que el gobierno ha procüradó aténder con 
eficacia cuantas reclamaciones se le han 
hecho y enviar los auxilios que le déBoan-I 
dteron, aparte de qué las ahandatetes lluvia 
logi’̂ ron que se restableciera la norm ali-' 
dad é» la mayoría de las regiones, excepte 
las provincias de, Córdoba y Málaga donde 
las aguas llegaron con retraso para salvar 
las cosechas.
M o l i n
El gobernador'de Jaén cp t^n ica  qué en
el pueblo de Jodar ocitiríóten pequefío mo­
tín, interviniéndo íbs ciyilép qué lograron 
restablecer el orden;
Han sido puestos en libertad diez y nue­
ve de los obreros deteñidós por. los sucesos 
del mitin de Bellas Artes.
Solo permanecen encarcelados varios 
propagandistas.
Continúa la celebración de reuniones 
obreras para preparar los actos que hayan 
de realizarse él día primero de Mayo.
—Háblase insistentemente de la fuga de 
un procurador dé los tribunales ,que a l pro­
pio tiempo se hallaba encargado de algu­
nas administraciones.
Se asegura que el fugado deja un pasivo 
de ciento cincuenta mil pesetas.
De G ranada
Los touristás dedicaron todo el día á Vi­
sitar los monumentos notables y sitios pin­
torescos.
A las siete partieron para Málaga en tren 
especial.
Según lo que manifestaron, los escursio- 







Seguramente mañana se c^ebrará Con-' 
cejo en palacio,siendaprobable que se firme 
el nombramiento de Director de penales.
Ooniéreñela '
Villaverde y Ugarte célebraíon "una'ex- 
vtens®̂  cooferenciai *.
La entrevista tenía por objeto designar 
la persona que ha de cubrir la vacante de 
Diídictor general de prisiones.
, X.OS i*epul»lioanos
Hoy se  reunirán los diputados republL 
canos paxa aprobar los términos en que Az- 
cárate ha redactado la protesta que acor­
daron formüyar.
El dpcu medio será entregado af gobietao 
por la minoriaji
Hñltedlmienfo
Recomponiendo ,é'l piso de la calle de Be­
neficencia.ocurrid üa: hundimiento.
Del accidente resultaron dos albañiles le» 
vemente heridos y una iuujer con una coê  
tilla rota.
Despaehos pi^ial<BS
Según acusan los telegrañiia® oficiales el 
recibimiento hecho al rey ert Ciudad Real 
ha sido entusiasta.
Su pefmansaeia én la capital f^é de hora 
y media. *
A las once y minutos pasó nueva:menie 




Niega Villaverde lo dicho por un perió­
dico acerca de que Nozaleza había renate- 
ciado la silla de Valencia.
E¡n
sido vista en el 
(irjái^iélago de Corea, acechando á la de 
tesvenski.
Vida republicana
\ Hoy, á las Ocho y  media de te noche, se
x^miúráú Ibs tedi^ldüos'qüe cémp’omén íaé
De SariR etersburgo
el rumor de que se ha.ii unido.,los 
8 de Rodjehsvenskl con los de Nebo- 
gatdff!
Rsoar am usas
'. Comunica Linlevicht que se . han librado 
v a i^ s  escaranauzas sin importancia-.
, -■ De Hong kong
y’ü n  vapor inglés encontró cuátro buquete  ̂
de guerra japoneses que iban en pos de 
otros cinco, todos los cuales llevaban rum 
bo al Sur.
De I-leja
i Be ha verificado con gran solemnidad te  
inauguración de la eRposición internacio
í-.': D e  lAOndires
The Times publica una carta de la esposa 
del conde León Tolstoi diciendo que el pue­
blo rüso, cansado de la guerra, reclama la 
ptez'.
D e .R a r íB  ’■
Le Tempe ha recibido un desptebo' de 
Tánger;^ afirmando que’ el embajador de 
Francia en 'BeHín 'comunicó; á Bulow el 
convenio franco-español antes de que fuera 
publicado y le hifeo notar que constituía 
una garantía para la libertad comercial; ' 
f BuloV,'én aquella ocasión» no opuso nin- 
g'tena clase de oBjeb'ciones,
.La nota saliente del día político ha con­
sistido en los comentarios hechos á la con­
testación que da. Villaverde á  la protesta da 
Montero Ríos y Móret.
Tanto los liberales como los demócratas 
estimante como una nueva escusa que solo 
conduce á  irritar los ánimos y a que se 
acentúe y consolide la protesta de modo 
más enérgico, llevándola á esferas más al­
tas puesto que á jas ¿que se ha acudido res­
ponden con el desdén más absoluto.
Dé ahí que esta tarde se hablara unáni­
memente por los prohombres de ambas ra­
mas liberales de la urgencia de provocar 
una reunión vde exministros para resolver 
la conducta que haya de seguirse.
Algunos, bien 'pocos, entienden que no 
deben précipitarse los acontecimientos pues 
ciertas armas, como las.de dos filos, deben 
manejarse linicamente cuando se esgrimen 
con seguridad. •
La difícil situación presente demuestra 
que la heridapausada á .Villaverde ésb as­
tante profunda, y por ella respiran dolori­
das las oposiciones.
A esto se agrega los trabajos qus unos 
cuantos vienen realizando dentro del parti­
do conservador para despejar determinadas 
incógnitas.
Los ministros andan cariacontecidos des­
de eLConsej® de anoche.
Resulta explicado, por todo lo expuesto,, 
que el ambiente qu® se respire seá. acusa­
dor de próximos y trascendentales sucesos 
políticos.
De lá reunión que ha celebrado la mino­
ría republicana para protestar de la tardaq; 
za en abrir las Corles depende en gran par­
te la solución del problema pues los monár 
quices cejarán, seguramente en su empeño 
antes de que se les suponga cooperadores 
fie los repiüblicanos.
A Villaverde no se le pculla la verdade­
ra fuerza de éstas presiones y ello hace su 
poner á muchos que aprovechará la primer 
ocasión para caer de una postura gallarda 
¿Quien le sucéderá?
Muchos creen inevitable un gabinete Da­
to q,ue pondría á discusión el presupuesto 
que Maura dejó á medio sancionar y que en 
pocas sesiones podia ser aprobado introdu­
ciendo ligeras enmiendas.
Algunos no erpén que Dato se- preste á 
servir de puénte al advenimiento ¿e los li­
berales.
En el caso de que estos alcanzaran el 
poder se convocaría á elecciones generales 
y hasta Octubre ó Noviembre no se consti- 
tniría el Parlamento, qué es en realidad lo 
qúe se apetece» según afirman los que se 
dan por bien enterado.
Visita
Dícese que Montero Ríos visitó al expre- 
sidente del Consejo Sr. Maura.
Se concede á te  entrevista gran ímpor- 
tancia política.
Ko colnolden
Montero RÍOS'estuvo en casa de Canale­
jas no encontrándole allL
F r o ^ r o e to  d&  e s G u a d lr a
Qobián estuvo en la presidencia tratando 
largantení» con Villaverde acerca del pro­
yecto de construcción de la escuadra.
JSl deei*ato de apept upa
El decreto peííalando,ra apertura dé Cor­
tes no se publicará por ahorá por no ser 




Villaverde fué á palacio hoy al mediodía 
para dar cuenta a  la reina de los telegramas 
qqe se habían recibido con noticias del via­
je del rey.
Otpa eónferenola
Esta mañana los señores Huelin y  Sil- 
vela :_(D. Faustino) conferenciaron con Vi- 
llerde.
R egreso  del rey
Con motivo de la visita á Almagro, que 
no figuraba en el programa del viaje, é l 
tren regio llegó con algún retraso.
En los andenes esperaban á don Alíonso 
su madre, las infantas, él gobierno,las au­
toridades y los füncionaríos políticos y mi­
litares.
La lluvia deslució el recibimiento por 
que el público, que no quería mojarse, se 
alejó de los alre^dores.
liOS ganaderos
Una comisión de la Sociedad de ganade­
ros visitó al ministro de la Gobernació pa­
ra agrádeceríe el decreto relativo á matade­
ros, ofreciendo que si el Ay untamieüte no 
lo pone en vigor inmédiatamente ellos se 
comprometían á facilitar reses á précios ta ­
les que el público llegaría á pagar la ínitad 
de lo que hoy satisfacen en puesteé y mer­
cados.
Tem peratura
La observaba hoy ha sido lamáxiraa 17.“ 
y la mínima 5.®
Bolsa de M adrid
Día 26 Dte27
i  por LOO interior contado.... 77’40 77’20
5.por 100 araertizable.......... 98’40 98’15
Cédulas 5 por 100......... . OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100................. 10215 10200
Acciones del Banco España.. . 41800 40850
Acciones Banco Hipotecario.. 20600 20650
Acciones Compañía Tabacos. 4Ó000 39700
CAMBIOS
París vrista....... ........................ 32’25 82’30
Londres v ista..................... . 33’25 33’27
B o l s a  d e  B a r c e l o n a
Interior 4 por 100 .............. . 76’40 77’32
Amorfizáble........................ . 98’56 98’3 i
Acciones del Norte . .......... . 47-’50 47’45
Idem do Alicante.................. 77’35 76’75
Idem de Órense....................... 24’90 24’90
Francos . . . . . . i .................. .. ...................... 00’05 OO’OO
l i a  A l e g ó l a
Gran restaurant y  tienda de vinos de Gl- 
priano Martínez.
Servicio á 1a lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á  pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Alegría», Gasas Quemadas, 18.
Según dice el ministro de la Goberna­
ción no es cierto que continúe siendo gra­
vé la ciisie agraria ete Andalucía, puésto
Francisco Parés
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
N erv iosas y  d e l kstóm agó
EXíDirector de distirilosHospitales 
en España, Amórjea y Africa.
Consultos; de í>OS á CINCO
Torrljosy 06, p ra l.—M álaga
(Se desea la presencia délos en­
fermos calificados de incurables.)
El mata-calenturas'
Discos feb lic iáasa l salál do Gonzálet
Los médicos lo recetan y el público lo proclama 
como el medicamento más eficaz y poderoso con'* 
tía las CALENTURAS ytodadiase de fiebres 
Infecciosas. Ninguna preparación es de efecto 
aás rápido y seguro.
Precio de Ik caja 3 pesetas. Depósito Central, 




DOS fiOIOIONSB D tA fiU S aS l ’iS*os>''3-ia!*
Lbción antiséptica de.pcr^' ■ 
fume^exquisito parala Upi- 
piezá diaria de la cábeza. 
Üp certificado <̂ el Labora­
torio Municipal de Madrid 
queactopipana álosfrascos, 
prúebja que ei projiuct.o es 
absolutaipente" inofensivo. GAL
El mejor microbicida co- 
„ pocido contra, pj Jbaqijp ,¿e 
la CULViCSE, descubierto 
por el Doctpr Sabouraud. 
CurálaCA^F^Áfla TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello yfdeí la barba.





D. ANTONIO RUIZ JIMENEZ
' Premiada con Medalia de Plata en i»oo y d« 
Oro en looi. Dibujo lineal en toda sp cxtenslfe 
lavado y proyecto, Idem ornamentación, mecani- 
cn, figura, psdsage, adorno, perspectiva, arqui­
tectura, decoraddn, topográflc» y aiialómico.
Horas de clase dé 6 á p de la npcne.
.* C a lle  d e  A la m o s , 4 3  y  4 5
____ (̂HOY CÁNOVAS DEL CASTlt-Lp)—
L a  palabra es  V eneno
btro.3 info'nüacíoaes gráflcá'á 'muy intete-; 
pautes de España, Praóteia' y América,.’,'
, Portada alegórica de B. Esteban. . ,
' SociodadJ «JLóp©;?,' lî yÍBla».--M,ar,̂
ñaua sábado se-represeutára.en este centró 
J’ecrealivo'la comedia en dos actos Lww»r 
'i;ar m-nertos, estrenándose*á continuación 
el juguete cómico en útí acto titulado A  
m vir al Congo, original d,e ,,doJi José San­
tiago García, el cual ha dedicado su obra, 
¡al joven aficionado don Joaquín Chinchilla.
: El domingo se pondiá-eu’ escena la co­
media en dos actos iío6o en desjpofeíodo, y 
| l  diáloga-Jil floeJiaeo,
; JSn'̂  un luprmai*. -  En e l ' lenocinio 
que hay en la calle Arco de la Cabeza nú­
mero i l ,  propiedad de María González (a)
Siempre es en el extranjero donde suel­
den las-cosas más raras. ‘
En Holanda un médico ba descubierto que 
el silencio es salud, en muchos casos. Dice 
ehte señor que la palabra es séptica, siendo 
peligroso hablar mientra se efectúa una ope­
ración quirúrgica, porque hablf.ndo se pro­
yectan sobre los microbios que flotan por el 
aire, algunas chispas de,saliva, y'éstas, car­
gadas de microbios, pueden llegar a la ear- 
>ite viva, infectando 1̂  herida.
Bl mismo médico, para probar lo que di­
ce, ha  pronudciado 300 palabras delante
obrápatsR e i u á l # » e s
L asd eh sy :
: -Aípsis oébo y ínédia de la irac]^, la  ,So- 
„ ^úidad. de Carpintepos y Ebanistas Pro­
greso», en la calle de los Gigantes, núme­
ro 8v.> •
' -ALí  Sociedad de < Litógrafos- «Senefel- 
der» en la planta baja del Circulo Republí- 
canoy SalinaSi 1, á'las ocho.
—A la misma hora la Sociedad de Es­
parteros en la calle del Molinillo del Aceite, 
inúm. 8.  ̂ ;
'i"ii*«iiMuigii>»'<iaiiíÉAiiíí *''vr ^««(ímbÍiiwwi
Espectáculos públicos
T e a tx io  C e r v a n t e s
Las obras que anoche se reprentaron;6'¿' 
sadas por la empresa, á pesar de que no 
merecían esta grá'ála, alcáuzaron la nífsma 
bucna intepretiíéíóbL del d íaan te rio r.
_ > Esla'notíhérejpríae-’d e í a  Cortc'dé Ñapo- 
B̂dH, cen rico vestuario y decoraciones de 
don Luis Murieí. ' ’ ,
i Como h.".y que irse afrancesando para es- 
cuqharf esta obra,empozaremos á 'hacerlo 
despidiéndonos de nuestros teatros hasta 
demain- '
¡ P a v i m e M t o  © o p ' é b o
En Viena y en Londres se han hecho en­
sayos (le pavimiento de corcho para.l^s ca­
lles. ÍEL.nuevq pavimiénto e^tá basado en el 
empleo del Corcho granulado mezclado con
asfalto. ‘ . ■ ' ' ' ■ ' ■■■'. í
Este pavimiento parece que' se distingue 
por su durapión y elasticidad.: Na ofrece pe-
Tapones dé Corchdí..
CApstiifis metÁSIcas parA 'ifólhm
Fábrica de BLÓV ORDOÑEZ.—Cáíft^dél' 
Marqués n»m. 17.
La Fáfii îGa de lltélo
“SIERRA HEVADA,,
(p o s t i g o ' O E  A H A N C E , ÍT )1
participa al público en general qu8, ;desdet 
el 16 de Abril, hasta el 31 de Octubre de 
1905) venderAsu pi'oduoío al por menor, á 
ios particulares^ á todas horas del día y de 
la noche, Qon arreglo á la siguiente, 
T A R IF A
DE 6 DE X4 MAÑANA A 9: DE Í.A\NOCHK , , 
Una arroba de hielo . . . Pesetas 2,50 
Media ax'roba de-idena • . » 1,35
De upo á cinco lígs. (el,ljUo^ * 5/25
»De nueve de la noqhe á sois de la maña­
na DOBXE.PRECio en cMa casp.
No llegando á media'ai'roba solo so ven- 
dorá por kilos. ' . . -
« 8™ aaraA al» .'e  e„ a.,ea inodoro y a c  ab-uaiu emre vuriuH tsu letuB descoóociáos por 4 r  v •: j--. f i ' r ■ u '
lo q¿o se pasó la oportnna denuncia al Joa- f» * *  ”»da “  V , f
gado municipal correapondiéíite.. centimelroe de
S u m a r i o . —cBl número de Alrededor 
del Mundo del jueves 17 Abril trae, entre 
©tros, los siguientes artículos, ilustrados 
profusamente;
El Golfo de. Ñápeles.—.¿Tiene el Sol ma­
reas?.—¿Murió asesinado Félix Faure?.— 
Escrituras indescifrables.—Ün hospital de 
animales en la India.—Funerales por caba-í 
líos.—-Las bodas (le oro de una escuela.— | 
Sin oxígeno es imposible oler.—Estadisti- s
espesor,
En Londres se ha comprobado que el rips- 
gateep un^ calle, que da acceso á la esta-, 
ción de Great Estero no ha sido más que 
de 3 milímetros en dos años.
de una placa éey agaragar puesta conve-i cas de (sentenarios, y las feepstumbradas 5 
. nientemente con objeto de cultivar los mi-1 séceiones de Averiguador Universal, Pre-j 
crobiós, y nada menos que 250.000 éstrep-| guulas y Respuestas, Recetas y Recreos, | 
tococus y estafllocócus presenta' la placa, j etcétera.' *
ni uno más, ni uno menos, por lo cual el! Publica además este número el cuarto | 
profesor holandés, para operar," ha decidido 1 pliego encuadernable de la novela escrita I 
ponerse una capeta que deje pasar sotamen-1 en inglés por Max Pempertón, titulada Las] 
té éraire y que rqtenga la saliva y los mi-i Gmdas, de tw Tro«o, con iliistracionea de 
erobios. I Alvarez Dmuont. . í
Esto viene á ser la investigación llevada] Precio, 20 céntimos número.-r-2;50 pesé-1 
al último extremo..  ̂(as suscripción-trimestre.—Plaza del Pro-'
greso, i, Madrid.
I ' ÍLoiai\BeIlos del eentesauplo.—La
, i  . í Sociedad Filatélica Catalana, se ha dirigi-
v O O H  jflllSL 'tO llJLO (do .al ministro de Instrucción pública y Be-
Ayer tarde a las séis se verifleó en el ce-1 Artes,^protestando de que los sellos de
mehteíño dé San Miguel el sepelio del cadá­
ver del que'fue nuestro particular amigo 
don Antonio Rapeta Cifuentes.
El triste acto revistió como la conduc- 
eión, el carácter de verdadera manifesta­
ción de duelo por las numerosísimas perso­
nas que acudieron deseosas de rendir al fi­
nado el último tributo de amistad.
El cadáver fué conducido, desdo la capi­
lla ardiente al nicho que ocupó, á hombros 
da los empleados del Municipio.
El duelo estuvo prasidido por los señores 
dpn Augusto Martin Carrión, don Eduardo 
León y Serralvp, dop Cristóbal y don. Ra 
faél Rarrionuevo y don Manuel Siiarez.'
Réiterainos á la distinguida familia del 
finado la fexpresión de nuestró pesar por la 
pérdida que le aflige..
ALMACENES DE TEGIDOS
DE
F E M X  S A E M S
Las últimas’novedades y fantasías 
para Señora, las háy en esta casa á 
precios ventajosos; suntuoso surtido^ 
en sedería, gasas,etamines,lanas cor­
tes especiales desvestidos, céfiros y 
batistas.
Surtido general en lanería, alpacas 
y cortes de novedad en chalecos.pa-'^ 
ra. caballeros. ,
Sección especial de sastrería;, al 
frente ■qn reputado maestro sastre 
madrileño que oonfecóiona toda ola-, 
se de prendas para caballeros.
P x re e lo s  f i j o s  p o p  x P e tr o s  
Galle S ag asta y S ebastiI n Soüvírón
N O T I C I A S
G a p id a d .—Laimplora Carmen Blahep,' 
habitapte calle de Saáyédra, 1, que se eñ- 
cventra enferma y en la íáás precária situa­
ción.
.Sé ruega á las personas caritativa^, acu­
dan én socorro de esta desgraciada.
B a j o s  p o l i e v o s .—Con destino al 
concurso de obras de arte que con motivo 
del centenario del Quijote se ha de celebrar 
en ellnstituto.se han recibido en dicho es­
tablecimiento docente dos bajos relieves 
lemas sonJV««ca /íitera cáballei-o...y 
'na, princesa y duquesa, obras que están 
ando la atención poderosamente.
A p r e h e n s i ó n . .—La pareja de carabi­
neros que presta sus servicios en esta es­
tación férrea, aprehendió ayer un bulto con 
un poco de tabaco de contrabando.
M e d ld s  a c e r t a d a . —̂ Por la Alcaldía 
se .han dado severas órdenes para que las 
vacas que durante la tarde transiten por la 
capital, sean detenidas y depositadas en las 
cuadras más próximas al lugar de su apre­
hensión.
C r u c e s  y  m e d a l l a s . - Y a  se han
recibido en Málaga las cruces y medallas 
con que han sido agraciados algunos indi­
viduos de las ambulancias de la Cruz Roja.
En breve serán entregadas á los intere­
sados.
_ F a r o l e s . —Un par de ellos están ha­
ciendo falta en las dos surtidas de Guádal- 
medina abiertas recientemente frente á la 
calle de Cisneros.
No habría un, alma caritativa en el 
Ayuntamiento que pidiera la colocación de
T r a s l a c i ó n  d e  c a d á v e r . —El ins­
pector provincial de Sanidad de Granada 
ha,! autorizado la traslación de los restos de 
^ 6n Bernardo Masó, desde el cementerio 
de aquella capital al de esta.
© í'o s ,—Hap llegado á esta capital 
los.sigúi«atés,hospedándose: ' '
Hptel Alhambra.—D. Franciscp Gonzá­
lez. GdnzáleZ y Mr. Wilk Meullér.
, Retel Colón.--D, Manuel Angulo, don 
Hipólito Reina Padilla, don Victo? Palou y 
don Juan Medialdea. . ^
cerreos qué se han impreso para, e l servi­
cio postal durante los días., del i  al 15 de 
Mayo, con ocasión de las fiestas del .tercer 
centenario de la publicación del Quijote, se 
expendan solcunente en Madrid;
Pide los filatélicos catalanes y con so­
brada razón, que tales sellos se expendan 
en todas las capitales ,de provincias, ó 
cuando menos en Santa Grúz dé Ténerife, 
Palma de Mayorca, Sevilla,;La Corüñaj Bil­
bao y Barcelona.
¿ Y porqué no en todas lás expendedu- 
rias? ' ■
C e r i ta m e n  c o h m e m e r í a t i v e .—
Roy viernes á las cinco dé la tarde fian si­
do citados en el Instituto genéral y técni-í 
co los individuos qué forman el Jurado dé l! 
Gertámen conmemoraUvo iiél centenario dél; 
Quijote, con objeto de proceder á la consti- | 
tución del mismo,  ̂ |
, f ü u e f ó ú ' ó© l a  F ip e t í s á .—Hef 
aquí el prpgratna aooMado para lá futieióá | 
4o la Prensa que se verifiéaí-á en el tea-j 
tro Cervantes el próximo martes. I
1.® Sinfonía p6r la banda Münicipal. |  
1.* Estreno dé la comedia en dés ¿etoB| 
de Manuel Linarés RiVas La Cí^áfio 
nada con gran éxito ón el téátfó Laía' de l 
Madrid.’ " • , |
3. ®' El diálogo de doña Emilia Pardo 
Bazán La suerte, escrito expresamente pa­
ra la Sra, Tu bau.
4. ° Dos números de Concierto ejecuta­
dos al piano por las señoritas Visitación 
Baeza y Conchita Tolá.
5. ° La preciosa zarzuela El puñao dé 
rosas interpretada por los alumnos déla 
Academia Lírica que dirigen los señores 
Santaolalla y Ramos.
La banda del Regimiento de Bórbón to­
cará un número de concierto en el interme­
dio del primero al segundo acíq y lá dé Ex­
tremadura ejecutará otro en el del ter(;ero 
ai cuarto.
 ̂L tos t o u p i s t a s . —Según estaba anun­
ciado, á launa en punto déla  madrugada 
llego á la estacióurpuerto el tren especial 
conduciendo á los 203 pasagerosque an­
teayer salieron de esta pata Granada.
Desde el convoy se trasladaron á  bordo 
del lle-de-Erauee, levando anclas este va­
por á la una y minutos con rumbo á Al­
mería.
Para que no oeurriera ningún accidente 
la compañía ferroviaria había instalado nu­
merosas luces en el muelle.
Según nos manifestaron lós escursionis- 
tas marchan satisfechos y agradecidos del 
buen servicio de trenes que ha orgahizado 
la compañía de los andaluces.
En el muelle habíanse diátribuídps cua­
tro parejas de agentes d'ó vigilancia con 
los inspectores Sres. Clemente y Puertás, 
al objeto de evitar que los fextrajeros fue­
ran molestados.
S e  v e n d e
' Un mostrador y estantería',nuevos, con 
puertas de cristales, y enseres para tienda. 
Informarán, Torrij os, 29.
Centro de vacunación
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horas de 12 a 3, todos los dias. Ser­




licb de la  Real do
El
Acañ'
luciría y  Oisujla; efó. 
Jértmoá; q v ieé lF S ltB O - q'dmA m íilu m t .éB m  
.exoéle&te tónióo reooiistitu- 
yeú!^, ctonpuesto de «luiaa
f hierro, agentes ambos, que n úna experiencia’' sbodlarba cena) ooiho medi-
itróentos do primera fuerza. 
En la d em u d a d  ¿ e n é - '
ta  ^'*2 ^sgntstán, el
na.producido resultados ] 
ademas'al paladar, eon 
uú Vine «B eOndicionea inmejorables. , 
Barcelona 12 Febrero íSOi.
Andrés KartíUea VargÓli^
Se vent* ea ioSae 'lat baems íamadas 7 dtoeuetií’í '
Sepiíientaate; jiJE ^ h íiO L A iroO -B aja aa 0,, ^-A,®,CBI03ST.A. , ¿
M Á iL A G A t
FoaaÉ RoÉipe!
Ferretería y herrá-
mientas. — ElspecialL 
dad en batería de co­
cina á precios econó­
micos.
Visitad esta casa 
y os coavencereî  
'BÁtett©». -f 4 ' -
L A  F L O R I D A
TO S pastillas(F R A W Q U feL O )(Balsámicas alXreosota!)
Son tan eficaces, que aun én los casos ,'rn,as 
Vebeldes consiguen por lo .pronto un :gran alivio 
y evitan al enfermo ios trastornos á que dá lu­
gar >una tos pertinaz y violenta, penuitiéudole 
descansar durantes la noche. Continuando-gu uso 
se logra una «curación radical»*
precio: Jíííft peseta calA »
Farmacia y Droguería de FR^AISQUELO 
puerta de! Mar,— íHÁi*
Usad el ' ;
NoIICIU.8 DB '¿a PKmtSA UkUWA 
n  nnevo psFiédico «Progr̂ eó Médico», Ks^ata 
dB Higien* y  Medicín» prficScA, que ai? publicsí én
m  A D O S A S  ’ S"'V
Hijos fiePedroValls-Málagá
Escritorio: Alameda Principal, mím. 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país. '
Fábripa de aserrar maderas, calle DocÜbr 
Dávüa (afiles Cuarteles), 45  ̂ y
V l C T O m A
Se vende unamagnifica en bmuc©.;-7 '  ̂
Puede verse- en el taller .de carruájw'dB 
Rafael Heriero Cannona; Plaza dalEyospi- 
taloCivümúm* 1 . ' ^
Barcelon», refiere en un notéble «rtíeulo, títíilado I«* 
SKea«rná terapéatto», algunos díe’ loa juíóioé, Uis- elaraeioneB y.eertiOoados importantioimoa de varios 
Unstradoa doctores’«cerca del empleo del medica- : mentó EBaáOfel» en el tratamiento de laS o.-’- ¡
palúdicas, intermitentes, toroianas, o”" :: -
El SBUAofele preparado \ —..lanasi eto- leri, de Milfin, ha s»'*' - «iituar úeladaflá t-Sié
toen Italia --oe?perImeala«oeoagran ¿mi etc**- -V í«pafia, RepúbilBa ÁfgenUna, itéjléoi 
te6títt4'do».inmé̂ rableB.pe él e«eme entre otros, el Doctor D. T. de Eche- 
vawlaj «^En uneaso' de. paludiémd inveterado be 
fiado el SBBBOfele de Bisleri y cutódo loá̂, -------- 1  analéleos no me tablan dado rMultelio,'Con el prepa­rado jsa taestlún obiúifo ía dlosanarlolén de 
ana flebro Invetotn^k pAlúfiien, sin «ne toas 
ts ls  toehah»y» yaolto á^yenpareoer come aensmmbraba a naeorlo eáda quince 6 veiúté diai, _ oI I -— -quince  veinte ías
*1?“* ensayo»-Puebla de Uontalviii (Toledo), 8 de UToviembrp de 1903.
Depósito fpneMü, Don Alfredo Rolando 
BABCELOirA, Bajada S. Miguel, i 
Se fiBeoMtra ea toiiu lae Issaas fermaelse
Uílgas É  VapifBs Gorrees
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
K K G O C I O
Venta de preciosa anaquelería y mostra­
dor propio para Farmacia ó Confitería, t 
úe traspasa bonito Establecimiehtt) deGo‘ 
mestiblos.
Razón, Ctsceros, 45, 3.'*, derecha.
A l i e a t o  f ó t l d o  d e s a p a r e c e  u s a n ­
d o  e l  Z  A H N O JL C O T II> L A . ^
Blandura de encías, cúrase con Licor,Polo.
E s o á n d a l o , —Ayer fuer,on detenidos, 
José, Díaz Sánchezy Juan García del Valle 
por escandalizar en la calle de Pavía.
A cada upo.se le ocupó BU indispensable 
faca.;,.. ,,
F a l l e o i m l e n t o .  — Ha fallecido en 
Bailón. (Jaén) don Ensebio Martín Ruiz, 
magistrado de la audiencia territorial de 
Madrid y fiscal que fué de ésta 'próvíñciai,
P oofO T ’®**®*?‘~Auoché a lasocfio y 
me^i^'disertó en lá Sociedad deCiéñcTas él 
distinguido doctor señor Rizquez Sobre el 
teína Doctrina microbiana.
, El conferenciante fué muy aplaudido por 
la concurrencia. »
, í9o l  y  Som fe^ra. —El .número . de este 
popular semanario láuripa, Gorrgspondien-f 
te ai jueves 27 dé AWíl, pulfifea los juicios 
crít^os de las corridas de ipauguración y 
’príffleiarde'abono-dé 4a 'temporadai^'ílTma- 
dospor Pascual Millán, con preciosas ins­
tantáneas; corrida celebrada etí AJicanle y
O c a s ió n '''-
Be vendo un motor eléctrico fuerza dé dos 
caballos, en. perfecto estado, con todos sus 
accesorios, incluso instalación de alambre. 
Informarán, Torrijos; 33.
lEIEJID Ii----
- - - e n n iin iiB i
Carlos Brun en liquidáción
Puerta dei Mar, 19 al 23
tiempo
Lrps se llos <fe oauchioue
más baratos de España, son los qué fabrica 
José de Somodevilla en calle Nueva, 55, 
Málaga. Se hacen sellos de enlaces para 
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabados de 
todas clases.
L a  óltims palabra en fotogra­
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo cuanto en este arte se rela­
cione; ofrece á precios módicos en su nue­
vo gabinete calle de SARTA MARIA, 17, 2.° 
principal.—S. PARAGH,
Sin gastar los, jabones y polvos de Paege 
y Compafiia;nó se obtiene'di cutis fino. 
(Véase anunoio 4.“ plana). >
Salebiobón Prolongó estilo Gó-
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras, granadinas vuiles y lani- 
tás para la próxima estación.
En artículos de punto de medió 
verdadera especialidad. ‘
Sección especial en pañería, .armures y 
drappés negros, estambres y cheviots de 
ias mejores fábricas.
Se confeccionan trages por buenos sas­
tres y  á precios económicos.
Conviene visitar ©s«á Casa ’
El vapor italiano
A U S O M A  .
saldrá el 27 del actual para Gibraltar,Tan- 
ger,- Lisboa, Leixoes, Sotubal, Lagos v Por- 
timao. ' ' . °
El vapor trasatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 28 del actual para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor francés
EMIR
saldrá, el 3. de Mayo para Nemours, Orán y 
Marsella, admitiendo también carga con 
conocimiento directo y trasbordo en Mar­
sella para Gette, Alo ja ndiíaj.Túnez, Paler» 
mo, y para todos los puertos de Aá-gelia.
PáHit cai^a.y pasage dirigirse á'su efifif 
Signatario Sr. D. Pedro Gómez Gómea, Plái 
za de lós Moros, 22, MALAGA^
éeiitífriGa á it  f  Ficéíiiís
C o F t é s  H ,W 0 e l q n a
Es(e producto, tiempo hace conócMo' entre las personas amantes de la h i-’ 
i gieno y hermosura de Ja bpca> .es inimitable para la conservación y belleza de/J 
Tos dientes; pues los mantiene blancos y pulidos, usándole diariamente, se evíti;-J
fabrl¿a4a p o r g « a iB á  ’̂ ’l
MANOS, la encontrareis en todas lás' baenas perfamerías á ptas. 2.̂
FA B R IC A  MODELO DE
MARCAS D^^RAD .̂ y  AL,.EMAN,
Unico y exclusivo Representante en provincia: ALBJátN^DRO:;J.'SÓ,tif^|
A ,,ip ,p M ic jü ^ iO
Blfai>qués dé Lerlós, l-r-TrlB^íded jGymid, 6—Teléfojao» 186^Mdíi
B e  i n t e F é s  p t i l s l i e o ,
Almacén de Carbón vegetal á. ptas. 5,25 
el quintal y 1 pía. 35 céntimos arroba.
S e  garantiza el,pesoy calidad- .
Calle Doña Trinidad Grund, núm. l ,  (an­
tes de .los Carros^). . ■ -  ■' ' .  ̂ ;
l l i S T I T l I l T O  R O M E f l O
CONSULTORIO y  CASA DE SAL
Qulración de las enfermedades por-los agentes físicos contando con̂ faî  
laciones que llenan todas las exigencia  ̂de la ciencia moderna. ' ̂
Rayos X, Radiografía, Radioterapiá, Fuisenterapia, Electroterapia, 
klinización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia' y Galvano-cáustia, Sismol 
rapia, Íiíeumoterapia, etc.*Hî Operacíones, Matriz, Pecho, Sistema nervl^  ̂
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de Ta piel. Niños; etc;, etc.-*-AnálisÍ8  ̂
micos yimicrosGÓpicos.f^ReGonocimíiento de Nodriza.
 ̂ ' H 0 H ÍA S ..r'-
: Consulta gene!pal, de 1 á 4̂—Curaolones, de 10 ó 11 y  d e 4  é̂ Z|| 
CónsultU económica para obreros de lO á 11
; : :  b b  ■. ■'
P A R A D O R  D E  S A N  E A I ’A E L
Esta casa ha recibido' nuevos surtidos 
para la temporada. t
Encáje, tiras bordadas, agremanes, tules, 
gasas y toda clase de adornos. • 
Mantillas Chanlilly á precios de fábrica; 
Visiten esta casa. Es la que vende más 
barato; ■ ■
B s p e e e r i a S )  19  y  21
Frente á xa de Salvago
’ ',je|¡í ,'''jê u e r t a :. n -Uj e v a - • ;■ --i.: ..M
Gon el fin'de dar tóda clase,de facilj^dades áJas personas que se hospedan, e n ^  
parador,-el dueño' del mismo ha acordado servir ' "'
' Almuerasosy Com idas desdo-ima peineta, en-adelan’lf̂ y;
así copio hospedajes con asis,tencia.á catorce reales. ’ '  - "  . " ' ' - J
Cpn esto cree el nuevo dueño de este establecimiento que ofrece econoEqías 
.^gero a l mismo tiempo que comodidades. ; , , ■ < , ' . í¡ ’
"■ No Ól^ióórs© Óe:'ol fei- l't-
Unico callicida de iharca francesa que ha $ido generalmente, £i 
su empleo.fácil y absolutamente inofensivo, as! corno su, precio í 
de todas las fortunas, hacen del '
el más popular de todos los remedios conocidos hastg, el día. .víifiti 
Se garantiza el resultado, y se ̂ devuelve el importe, al fi n de prob$|p'
99
ú n ico  rep re se n ta iito  p q ra  E sp añ u  y Poflujg4l.
mm
EL ME.tOR RECONSTITUYENTE PAR^ ENFERMOS Y PERSONAS DBBI 
Vinos Tz>«umeios legfttmos d® lo » ÍÉÓñiÓa ¿e Máii
*“T ’ '““'*‘** h ,
Duke de Color.—Gosecha 1860 » » » » 50
1 4  CALIDAD' Y PUREZA
Arroba Peseta
lá devélttcáóií de los luisipós cascos y áe abonará ¡pls. 0,25 ]
El 1  DE i l
nova. Ptas. 5‘50 |lp.n Juan
AooliRk«»Ltóz.a»-vé
Para  ourkui* lautos Fépíka ió Con­
vulsiva ios discos especiales dé J; Cuenca. 
De venta en la Farmacia Pasée Reding, 11.
Nuevo espectáculo
Habiendo terminado ,1a organización dei
Orfeón excéntrico
musical malagueño
su director Juan garcía (a) Lo Virgm, ad­
mite proposiciones de contrato para fueTa 
y dentro de la capital.
Para detalleg,,y condiciones diríjanse Du­
que de Pérez)
( U i o  telegiiOGo de !a tarde) 
Del Ix tra n je ro
28 Abril 1905. 
BeKbai>b!n
\ ' .B ó 'í - l e b o a ' : T
' Llegó el diputado francés uaGionalista', 
Mr. Deroulede.
■—En el dongreso empezaron laS áesio- 
ñeSi’ . V ' :
; —Los periodistas católicos enviaron al 
Papa ün telegrama de adhesión entusiasta. ' 
■■ ’.E s é u á d r a i^  'p u s 'a s  ; - ;  ■ ' ¡
Las noticias que acerca de las, escuadras -. 
rusas deRodknsvensky y Nebqgaloff tráns- •; 
mitén los despachos récibidÓs hoy, son i 
contradictorias. ]
D é  provincias í
28 Abril 1905. ¡
B e C á d im  |
Ha fondeado ea esta bahía el cafionero f 
Mariqde MoUívaj ' '  |
Relatain sus tripulantes que-trajeron pe- | 
nosa travesía,, sorprendióudoles durante I 
ella varios fuertes temporales. I
A pesar de los contratiempos sufridos ni |  
hay que lamentar desgracias personales ni I 
el cañonero ha experimentado averías; I
D e  C a s t e l l ó n
En Onda un violento incendio destruyo 
una fábrica'de aguardieutek y un almacén 
de maderas.
Las'pérdidas ocasionadas por el siniestro 
se elevan a 50.000 pesetas,
D e  C ó r d o b a
En F.uenteovejuna las autoridades logran 
ron impedir un motín que se preparaba pa­
ra el domingo.
A e c i d e n t e
Cerca de Rocafort volcó un carro de hor­
talizas, ocasionando el accidente la "muerte 
del conductor. •
D e  B u j a l a n c e
La,situación es gravísiipa.
Trabajan en las carreteras 300 obreros, 
quedapdo 800 parados. ,
Las fuerzas mantienen á duras penas el 
orden.; . . . ' . ■ > ■ ■ • > ■
.  ̂ Tanto las autoridades como los particur 
lares agotaron los recursos, siéndoles im­
posible, continuar auxiliando á los jornaíe-
que éste se adhirió, al peñsámiéMím 
liberales.' * . '
Confirma esta Suposición él 
en la eoüversación qiie sókiiiiiiéldl 
pues Maura y Monfaéro Rios, 
ron de c.qnipléto acuerdo. i 
Taml^ién Dato conféfenció,, c ^ | | "  
qtribáyéñdpse,i gran im pprta,nc!Í|^  
'tículáréSjqtte trataron. " .; ,' V,
Considérase por todos réáitáeñiiiÉ
la;éitüación del gobierno, tp'da féWJ
partido se ha colocado frente á; jÉ i 
mente, pues aunqué Maura y DátO- i 
ren cooperar a la  obra de la s ' Opbili 
han exteriorizado que opinan lo tithm 
ellas. ,,,
' ■. Abpi:fiQ.
La peensa denuncia que los eqoa 
de pagar los bonoa distrib.uidpsM|| 
aplicación ai donativo, del rey,, r^c^  
dps los que se presentaban «1̂  .' 
efectivos.
Enterado el alcalde acordó susi 
los* funcionarios que-cometían el id 
j' .'«BI’linpárólal» ..'fe
Este periódico considei'a- la p rq te^
los renublicanns HTin. íío'rrí'Aftoi®!l s r p li os una lección de 
severo avis* a l gobierno, como pr̂ ól 
viaje del reyml extranjero. ' ^
También censúrala cqguédad^fie'-í 
verde ■ , ■' -;Hf1
ros.
Sé libran diarias escaramuzas que 
copsifleTan coipo el preludio ; de una griKcifn'lln \ © *batalla. \
" —lucesantemenle llegan refuerzos rusos.
Lps moscovitas se muestran optimistas, 
alelándoles la  noticia de la marcha v anrn 
xfli^Cion de los bálticos.  ̂ ■
1 torpederos rusos de Vlatlms.-
tole realizaron una descubierta, divisando 
á l ^ p s  cruceros japoneses.







<kIoé y todo» ios trabajo
IROS adelantos.
Después de un sangriento combate, los 
rusQs rechazaron un violento ataque de los 
japoneses a Tientíatnn. ^
Ai repetirlo Dfieváfcehte,' lograron los 
rusos apoderarse de Karnengzan!




.................. . * ’ y ííestruyendodad y bravura,cuantas; a'
atacando!
De Valencia
Asustada por la bocina de un automóvil 
emprendió veloz .carrera una vaca, embis­
tiendo á los transeúntes que hallaba áh 
paso. , \
—En el camino del Grao, un mulato 
atentó contra la guardia; civil, matándole 
ésta. . ,
Vuelco
En el camino dé Godella volcó una ca­
rreta, cogiendo debajo al conductor, que 
resultó ,ebñ heridas gravísimas.” - 
'̂ ,4',; , De'Bnduera.' ’
El alcaide dio autoiázación pora que los 
pobres pudiertó cortar leña en fos montes, 
A fin, d® remediar la intensa ipiaeria que su­
fre aquélla clase.
A pesar delmermiso, los civiles . denun­
ciaron á cuantos sorprendieron haciéndolo, 
En su vista, trescjientos pobres organi­
zaron una manifestación d^ protesk.
Se ha reconcentrado la guardia ciyil.
, I - -28 AJail 1905,
.>Mai>eJada politioa ■
Continúa el revuelo político.
Los; periódicos hacen diversos cálculos; 
lomando como base la entrevista que ayer 
tuvieyon MoretyMaura, btt la que parece
«B l Lriberal»
Ocupándose El Liberal dé laS,íé¿)| 
internación alea, afirma que tod^q/Tal 
ciopes ntilízamoB^ese papitícAiar qpj 
' testo ó como cabeza de turco. ,,, ■ 
Tratando de la ; muchacha- 
abrasa.da por el i^endio'dé'únAcá,..,™ 
Murcia, dice que esa ignominia é a A  
la sociedad,:por consentir y pÉepáíf 
p.ectáculos bárbaros y rid ícuks* '’ 
También hace notar que 
feliz>muchacha se retorcía achiemp 
vícU'má de espantosos" sufrim ieútas^ 
más carrozas desfil'abán entre los!^^’̂  
la muchedumbre alborozada.
C a n a l e t e s
Se ha confirmado qiie el Sr.’ Coi^j^ 
-halla disgustado por ip, eqrdiaUdb^S 
na entre los Sres. Aíontero y Morefcí'a 
Considérase que el cpntactq .dé|i 
jefes y el aciierSo que* meáíá éntrp'k 
■mos constituye un postergaíaiqntó^ 
hace á los primates de ambos
^d ícase  al Sr. Huelih ■ paxoiEáe| ̂
la Dirección genera) de Prisiqwés,- 
cante producida por el faUecijnlÉíi^ 
Jorge Loring. ■ ”
En breve se firpiará el aombri 
Sr. Huélfn. , > '
'1^0 hay  óplslM  
A pesar de haberse divulgq^q 
culos ^políticos que hoy surgí 
cuando .él señor Villáverde plí  ̂ . 
la cuesti6n4 e Iq reapertura <dé̂ â|; 
es creencia, general qmB,,aqnélhi¿  ̂
vendrá por ahora.. V? „ î
. Aseguran en cambio [ loa ; qué; 
bien informados qiie él Góbierhofe*'^ 
olinará los pqdsreq cqah^dó f̂j  ̂
uarca del extranjédfó, acáso'';.^ 
présente en iaS Cortes, "fe fe
El Rey ha fiima^bdó^"‘i^|
(iiendo 4 I empleo'inmedktp;A:^^ 
de navio don Francisco Eqcudi 
quin l'ontati y a l alferé,Ll|0' 
che.
m
miiiÉÉí B i s i[ÉÍlHl'liÍM»lt Kanmni>si»!am«^^
D d S  S D Í C I O N E S  J > U M A S
l i
Irfá l i i  Yeputilioasioi^
líaflaua, después que Íô üiítííéá ■ íos dipu»̂  
ados, se har  ̂pijibl̂ co el i^uifié^td Ide 
esta, quedandó encargad  ̂-el'seíí'dip Móray- 
a de Í9;Cpíterlp é- la prense..
Loa repüblltíaupi guardan j l^ a y o r ' re»f
iones capitales que se tratan en elj jnisjoip.
D o n d u e c i ó ñ  j  T O p e l á o
co*itríff|ft,la ^ t a  de correlación éntrelo qué
A las diez de la mañana fué 
d cementerio de San Miguel,, doudp reciíiió 
sepultuía, el cadáver de don Juan Alonso
Cossío. ' >' ^ ...... .. .............
Precedían al ca¿rra fólipbre'Vaííp$-|>ólíres 
del asilo de Sanij_Garlos, la parroquia del 
Sagrario y algunas Herm'ánas de; la  Cari­
dad. ' '
Ei ataúd fué éoírducido á hbifebroa por, 
los operatioS' de la casa, ÍÍevando las clntUs 
ñdh, José Gómez, don Sn-lvadoi;Alv'aréz Net# 
Luis Grund, don Antonio Rometo, 'don Jo-, 
sé de la Huerta y don Eduardo Gómez' 
Pialla, - '
I Enviaron coronas la madre, bijos, her-
mauosi  ̂padre político dei finado jr lbá ’dé- 
peurfientpa y operarios de la;csasa-, /
figuraban en el cortejo Ipp séniores 
don Joaquín Abad, don Feliciano' dé'Pa­
blo,-don- Átóonib’Martin^ do^ Mnnüel Lá^‘ 
TÍOS, dop Luis Pujol, dou Carlos/VUlalón- 
ga, don Sebastian Marmolejo, don José Sie* 
rraj don Gonzalo Éentabol, don ío sé  Paroe; 
flyi dbb finrfque' Fernandez, don Manoel 
Sgea^ don Joéé Agi|trra, don Anloaio; 
[Gamboa, don Fra.uci8cq;RioU, don Erancis-¡- 
¡eo Crooke, don Manüel Cabolio, ¿on Fran­
cisco Esteva, don Rafael Qrtiz Lanza»
'Juan Pavón, do»; José tBriales, do» Juan 
Prinl, dou Emilio Prado, don Agustin Perez 
de Guzmau j don Juan Páe;t', don Adrián Re­
vuelto jdoti José O. Gamito, do» Matiual 
Romero Casares,
Don Antonio Ruiz González, don Gustavo 
Jiméuez, don Miguel Solano, don Ra&el 
Campos, do» Ciríaco Hartado, don laocéa- 
cio Romero, don Mauricio Barranco, don Jo­
pé Sánchez, don Domingo Fernández, dó» 
Antonio Navajas RuiZ, don,DomingoFagés, 
don Antonio Saenz Alfa rp, don Clemente 
Calvo, don José y  don Ráfael Garridoí^ don 
José Gutiérrez, don José Romero, do»;Nata 
lio Afcalá, don Ramón Jiménez, do» José 
Gttlvez. ■ ' ■ , ' '■
Don Quirico López, düíi José Muñoz N,a- 
varrete, don Emilio Rodríguez, don Miguel 
Galle y, Osorioi don "Fernaüdb GiieiTéPO 
|tracbabv don Antonio Agudo» dob Luití 
Salas, don Alfonso Corrales-, don JSa‘Buel 
Díaz, don Rafael Sonvirón deí Rtb, don Jo­
sé Prados, donJosé Pineda,,don Sebastián 
Souvi^ón dél Rio, do» Juau Lavigípe, doñ 
Joaquin Solano» don Ramoü áolísrdoú Ma­
tías Aímansa» don Francisco don
A ict^iano MoraíeSj dba Átit0ííio; Üí’bano»- 
““í” ^ á iv n  ibítñez, don Eugenio Montero, 
don Francisco Navarréte, don Antonio Gá- 
sado, don José AlVaréz Net, don Manuel 
Cabello, don Felipe dé la Morena, don Ra­
fael Argamasilla, don José Gutiérrez» de la 
Vega» don Juan y dob. José Iglesia» do» 
Juan Riírabado, don Fernando Jiménézi 
don José Frapolli.
Don Miguel Ruiz Eüciso, don Ramón 
Góngora, don Luis Gálivez, doü Ramón Ur­
bano, don José Jiménez, don íCasi'miro Ron, 
don José' Hidalgo» don José Ruii  ̂ RorregO,. 
don Juan Masó, hijos y dependencia, do» 
JUan Gutiérrez «Bueno, don Simóm Larios, 
don Manuel Guerbós, don A»toaio JiBiénez» 
don Emilio Rodrigo, don Miguel Rodríguez, 
Jiménez, don Eugfenio Souvirón Azofra, 
don José Tpllez, don Esteban P. So.uyirón, 
do.n Luis sáenz dó la Cámara > don Juán 
Gómez-, don José Ronce dp ¿ou Felik 
Adaibus, don Francisco Saenz, don Simón 
Castel, don Félix Aguila é hijos». ,don An­
tonio Casanova,. don José Oii ver, 'don Ama-- 
dor .Espejo, don Manuel Vázquez, don Jps'é 
Segoviai don Fihncisco Medina, don. José 
Márquez, don Miguel Naranjo, don Joaquín 
Mi Gotilia» don Antonio Efeirero Sevilla» 
dlíh Manuel Segalerva. :
Don Angel Pettenghi, don, Alejo López, 
don Miguel Castañeda, don Federico Casa-r 
do, don Carlos Aracil, don Pedro Morganti, 
don Eugenio Soria, -don Liborío García, don 
Salvador Torres,don Miguel Aleño, don Lo­
renzo Bermejo»don Antonio Marmolejo, don
eJalcaláe píensk» al decir 'de süá amigos, y 
tn que báce, nos recordaría aquellas pata* 
b!rasĵ ue pyidjq puso en boca de Medea:
tomado pbsésióh dé su 
c&itgp;pt j^ íí VftJíistrucción de Tori:ók;don' 
Máñné\Al^élágqirre> . . ’ ;
—El que lo era de esta Yitla, D/Príííioi'S- 
co de P. Sola, ha sido trámadado á -Este- 
pona; ’ .. , .
A  o0topal»i-í-Los jefes y.oficialespu si­
tuación de" escedebtes, ’reem plazo, comisio­
nes activas, retiradas por Guerra y pensio-r! 
nistas de la »orden do San' Hermenegildo 
pueden presentarse en el Gobjerpo militar 
de> 3 4 5 á percibir sus haberes del mes ac­
tual»
‘ -Ésíá iba por la ca­
lle de Lagunillas uxi sujetó nottdueiendn 
dos gallinas y u» gallo y ai 
guarda Barticnlar Manuel Rodríguez por eu; 
proctíd^ñcja ai’rpjó al cuelo las ates em­
prendiendo veloz .carrerái
Los mencionados animalitos batí sMp 
depositados en la Comandancia municipal.
Fi?ag3tBai*l0a..-.wElJefe dp vigilancia 
ha ordenado á los agentes de su mando que, 
nt> «permíta eireular por ía  vi^^ública á 
ioda^mujer dp.yída airada, basta después de. 
W  do(?d'dé la ‘ 1 [
''Taiñbié.bM dispuesto'quesean vigHadasj 
JpsivqafpS de lehooinics pafa. quejas odaRs-, 
cas no estén á la vista de los transéunte-é.
; © on ferem eia .t-E l decano del Cole­
an Penclal Mercadtl-1 de Mhbngít R- L» M. 
al dircolOT de E-l Popula» y tiene ol gusto 
de íavitarlo á la conferencia publica que 
mañana á las ocho de la noche, dará eu es­
ta corporación el Sr, D. Enrique Lara, so- 
pre «Loa ubpiios quíinicos.»
Don Ricardo Albert Pomata aprovecha 
guatoso esta ocasión para reiterará Vd. et 
testimonio de su consideración más distin­
guí da»}
Málaga 38 de Abril do 1U05. ..... '
Agradecemos la atención. «
O rdenanatas lttU D io ig á le3 < —In­
sistimos en llamaría atención déla Alcal­
día sóbrela forma en que se está procedien­
do á íft colocación de balopnea eú la facha­
da detOirctilomalagueóo.
Las-Ordenanzas muüícipalétí .pr'espriben 
queda , salieute de los balcones no exceda 
"Ide GQ pbnRiqptr.QS, y los que se cólocau tie- 
nan hba ^  ideni»
Es más seíiofi dice (|tt.e cónsullado el ca­
go cok: el arqmlecio Muñid fiái señor Bríostí,'- 
éste ha dadó̂  dictamen COñírario á la obra.
St el Sr. Brlqtío Ka itííorniadgdb en dicho 
sentido ¿cóMo és 4-Íí' la a<̂ tbrida!d piuni- 
cipal consiénte que se infrinjan las ordenan­
zas, con gravé peligro público, puesto que 
además por el peso enorme del herraje po- 
drian dcspfenderae lo» haicones icuando es- 
tuviérañ llenos de-gente, produciéndose una 
catfstroM ■ - v <
EnWdemos que éb ééis áébntó se dehe 
hablar, claro por el Alcalde y por el ar(|aí- 
técta municipal, salvando cada uno su res­
ponsabilidad; y bueno seria que el veciudá- 
rio conociese la opinión del Sr. Brioso.
Ponemos nuestra» columnas á disposi­
ción de; dicho funcionario. ; .
Gt^Úz 0 o ja  B s j ía ñ o íit .—Susérip 
cían abierta por está Go’rporacián en bené-: 
ftciode los obreros de Málaga s ,
Suma auterior, 3602,70 pesetns.—D. Ri-
Sú'btllta.-^-Ségúñ. iparticipa .el cónsul 
dé Eépkña en VUlárrealrie San Anronio,ba 
fallecido en aqüeLpuat6Zá<Súbdita españo­
la  Victoria Márquez Orbsga; de 38 años de 
ed*á> f-natural de Málaga.'.; í'
' P r e m lo b .—tiaAidb ’ásigndda por el 
‘minístérih fés^eclivo' Jâ CaMtídád'de 600 pe-
séfas á'lá Escuela áeAf tek y Ofic^bs de Má- Reoipo; viéndose representado el elemento 
llaga para premios ordinarios-y ex-trnordi- GívíL fC.Milítar nr̂ BuííenAn p.i Onoloftl »«-
del cuefpio de carabineros, don Emilio Puer­
tas Pérez,. i • .
El flnádo, por su afable trato, gozaba eu 
ést:a de'«gfenerales simpatías.
' Alaédélio, que se ha veri/ioado á las diez 
de la mañana de,hoy, ha . aaiglido regúlai' 
cónearpepcia, á pesar de lo lluvioso del
Baíloh'’en el 'Corso pnresente 
.P lo j3ipeí,-^Seí h¡a voriñepdó la toma de 
dichos déla señOrfta ’Géofgiha 'Siles Cruz 
con don José Cabra Jiménez,
MoFidlído .iî .ox .;un, rp,0»;r'Q/---Ea la 
calle de Parras-mordió esta tarde un, perro 
al niño de 12 ap.os, Miguel Camocho Lagos, 
cáuaándole heridas en ia§ pierhas que le 
fueron curadas en la casa de yla calle ele 
Marihianca. - ■
i T e a tr o  P r i i io lp a l .—T'ranscurridoa 
los: tres, dias :d.o duelo por la muerto del 
•'‘«'rendatario dq este teatro, D. Antonio Ra- 
*•+- • ' ‘ mahana sábado se reanuda-
jiela Glfuenitep, - ' -oliseo» con arre-
ráp las fuñeioue^Añ óbCui, v̂ . ['•i
al tírogi^Ma qüe pdhlicíafñps en ei 
corres^óndlfehíéj ,
íl>© v ia j o .—En el. .íreíi de la .Uña y 
quince, llegaron ayer de Gobantes los inge­
nieros Aon Arntonio «Diazi Bresca, y don Ra­
món DmzPetter sen ..
 ̂ ii-Ea fel é̂ípáá dos-y- niédfalíegres^^Bfe- 
.Vlílft, 8t' iMitslfiai de • esta plazaAon Ma- 
pmtsk'RsoamiRa y familia* , , .
—De Grabada, do® Jjĝ é Mari® Rlahe.- , 
-  Eu et dér Ihs'tkes y quince, ritaréhó á 
Paris, después de haber pasado en esta ca- 
pilai ia temporada de iuvierno, el ilustre 
doctor Mr. Granckeí’; profesor de la acade­
mia demédicina de París, acompafiatlo dc; 
su esposa. , ...
•i,--Para Oviedo salió, Madama GuiUo'ut y' 
familia,'madre-de la marquesa de Víljavi- 
ciouade Asturias,
- Ssoándaíofl.-wÉsí'a mañana promo­
vieron un escándalo en Puerta Buenaven­
tura, José^án^éz Suarez ŷ P'edro Han Vi- 
cuales se golpearon m'utual-
Ci ih yiMilit . p esidi d» el duel  e ; se 
ñbr primer teniente jefe' de la fuerza del ci- 
tádo' ciídrpo; don Hilario .Fernández, sar­
gento del puesto de giiardia civil, do» José 
Guas í: Soriano y alcalde .presidepte: del 








El príméro tjüedó detecide ea la preven­
ción.
H a ta lie io .—Con toda felicidad Ka cía« 
do á luz una niña la esposa del profesor de 
instmeeión pública, do» 9erafin Baüdin
>JLa sdsiózi'de .iioy
A íaé ' tres de la tafde'se reu»ió el Cabil­
do muüi‘Gip,al,de segunda coavo'catoría,bajo 
la ptosidfíhcia del Sr. Maítí» Garrión.
' L os que asisten
Tomaron asiento en los eseañoSi los con- 
rialesviseñores Ballesta Alcolea, Estrada 
E s t r a d a » ' G u t i é r r e z ,  
Pérez Sihüviróñ,
Garcí^ ;®efias Sánchez, Kram 
Révú^PVhra, fe'aeaz Saenzi Garda 
rrej’O,̂  M&ftínez García, Sánchez Pastor Ro­
sado, Sápqhez Pastor León, Rodríguez Guc-'; 
rfero y ,Rodríguez Mari,os.
-y A o tá lv '
El Secretorio da lectura al acta do la an­
terior seaión, siendo aprobada por unani­
midad,
Pésam e
A propuesta dei Sr. Mará» Carrión aoixer- 
da la Corporación que conste en acta el sen­
timiento de; pésame por la muerte del te-1 
Diente de alcaide don Antonio Rapela GL- 
Tu'entejs, que sé comunique dicho acuerdo 
á la familia y que so coaceda un nicho á 
perpetuidad.
p t;p o  p é s a m ©
El miamP, Señqr pide que oó»áte :en acta 
gl duelo del Cabildo' porlá muerte ele dó» 
Antonio Mésa, tío del concejal de Idéntico 
apellidó, ,
P e t i e l é n  á&
DESPACHO DE VINOS DE V A LD EP EÑ A S  TINTOS
C ^ l e  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez dueño de este ostablecimiente, e» combinación con uu acreditad* 
coseohei'o de vinos tintos'de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer ál p ú b li- ' 
eo de Málaga,, expenderles á los siguientes
’ P R E C IO S  Fias. Cfs.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo, C larete . . . 5 '75 ' •
-Media id. de id. id. id^ ’ id. . . . w . . . . . . 2 96
Cuarto id. dO' id . id. id. id. . . . . . . . . .  . l  45
ü n litro id . de id. id. id, id. . ........................ ....  . u 40
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo , . . . . . . . . . . . .  6' 50
Media id.; de id. id. ■ id. . . . . . , . . . . . . . .  3 25
Cuarto id. de id. id. id .. . ,. . . . . .  . . , ' . . 1 65
Ü nlitroid. de id. id. Id .. . . . , . . . . . . . . .  O 45
Una botella do tres miartes de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo , . . , 0 30
Mo o lv id a r  I s s  s o ñ a s :  C a lle  S A H  JUAUT D E  D IO S , 2 6  
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño do este establecimient© abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por'e l 
Laboratorio'Municipal que el vine contiene materias agenas al del producto de la  uva; 
Para comodidad del público hay u»a Sucursal del míame dueño; en calle Capuchinos 15.
Obrador de confitería ó pastelería
Se alquila un local con horno propio para ^ípha industria
c a l l e  d e  la  J a g a  n ú m . 10 , d o n d e  ÍDÜioyDa.aa!?4a
TARGETAS POSTALES>
S ip e  la rsalizaoién en la Papelería. de EL GISÜE de
J0 ,aJÉ POOH.—Compañía, 38 
TA R G ET A S  B R ILLA^TILLO  á 15, 20,25 y 30 céntimos
Las demás clases á lüitad de precios
Fe te íeciMáo bo p n  surtido para reífisear toítistoRCias antigsas ‘4
. F i e s t a  esoolait*  p a j e á ^ l  &<SShéef 
d f i.r lo  d e l  « q iu ljo te » .—El Regente de 
ia» Eacuelaa Graduadas anejas á la Normal 
deH&esiros de esta. provincia B. L. M. al 
Sr.R. José CiM(n?a»Dir©ctor de'Ei.PoBuuAR, 
y tiene el honóé de invitañe á los ■ salones 
de estas Escuelas á las cuatro y Medía de 
rñsñaúáf sábado, cott el fin de qué presen­
cie el ensayo .del ífhmio á  Gémantes , que 
han de cantar l(?s niños y níñac de ia» Esr 
cuelas públicas en las próximas fiestas 
del centenario del Quijote.. ■
D. Francisco Ballesteros Márquez aprd- 
veéhá ebn gusfo estklocasióu para'reiterar 
á Vi el testimonio de su consideración per­
sonal mes dWUaguida^ . ‘
Málaga 28 de ib r í ld e  RK)ó. 
Agradecemos la invitación.
<9̂ -<aWTOlffAl'lW ■ '""te  
l>a»tp los años de 1899 á 1904 J período 
■ii;añ«c''tirrrido del presente ejercicio'.
Ei Sr. Estrada pide que el Sr. García 
Guerrero-lome la palabra en el debate y di­
ce que el,arbitrio de pescado no se implan­
tó para la creación de grupos eeeolaxes.
Asegura que la obra admiuistratíva del 
Sr. Martín Carrión supera en resultados á 
las de sus antecesores, elevándose las can-
itidades.recaudadas por el arbitrio de pes- 
Para después de íori'rínaáo e¡ ñeSpavi'o * suma de 1 1.000 y pico de pe-
ordinario pide la p&labia ei Sr. Hemíez Gu-! Séxan.
De !s provincia
D©D ñneía*í0. —En, el  ̂ Agujero 
¡sorprendido por la guardia civil José
fué
Al-
cardo Hernáez; 2: don Juan B. Vela, 2; clon { g¿ytg ĵ.a Aviles, en el inomení/) de estar ca
Francisco Parados, 1: doña Dolores Salinas, \ 
l;'S rta . GloriaGatitó y Terrat», i»' unp se-;’ 
ñork viuáa, 1; don Diego Bueno López, 10;; 
don ’Jose del Rio, 2; don Franciéco Navaé 
Jiménez,.5; . don Fernando Rodrígnez, 1» 
don Francisco Gil, 2; don Manuel del Rio 
León, 5} don José Romero,, 8; don Manuel 
Pérez Aranda, S; don Francisco Fresneda, 
5; don Miguel dei Pino, 10; doña María Gil , 
1; don Cristóbal Gambéro,' 5; don Angel 
Gprdo, 10; don Eduardo Castaño, 25; seño+ 
ra viuda dé  Carlos Moptero, 2; doña Auto- 
uia Vela, 1; don.Pablo Cas trillo, 2; doña 
Cristina Arranz, 5; don, Leandro Ramírez, 
0,10; don Francisco del Rio Guerrero*, 10,— 
Total, 3721,‘80 pesetas. ;
C a fé .—Consiguados á varios comer­
ciantes, han llogado á Málaga en el trasat­
lántico José ¡Gallari 1.450 sacos de café.
in-
re
P la z o  te r m in a d o .—Hoy ha termi- 
i nado el plazo concedido para la revisión en
Plácido Medio;, dottMoDDeiE8c»o.iri«; doBU' T O ia d o  de qotatas dei AwUmieBto 
AobcI Márid», don H ied o  B07o. don PláJ «f .I»» í® qmntoB de los reem-
plazos de 1902, 1^03 y 1904;ngel éri a» o  Ricardo azo, o  IAcido Misa, do» José Pérez, Nieto» Eugepjp. ,, » •
Aguir«,doBPal>lo.LariOB, 4o . Prnaciscol •I '» !™ ™  qm por OBrfqmor. m ^ o  bo 
íaeB del « bo j  im « B & 4  A f i» .  I (' f  ?“ ? ■
PresldiéroB ol duoioq! olBáde, d(efipr ¡ > 1 ^ *
" . . .  1 ------- L , . - 3 i - . ' ,  j i -  K i - ■■ r \ ‘í - j : . - i . j . ' - ' í 4 — i , _ - j «rrión el presidente de £a: Diputak^nteeñ 
Fernández de la Somera, los camónágos 
ñores Bui^amaut^K y/MoMno 
represeniahdo 4 la famáí^%l 
José y don Fern^dó í
José Cossío y 4pn José ,4.jgu8t'ín Jímebífeá,
o»| ti"'-”'
C o n c ie r to .—El ^ía 10 proMlno mes 
lj(e J4ay,j^ sf  v.eri|Lc|x4' Óñ los salones d»l Lt- 
l^q^j^boniC^érip :qué, como tpdQ» lof 'que
kjlli áec«3«bran, ha'4erpsultar tmtabfllskú®*
J l i t i t a . —La Junta del Puerto . se reUni-
zando con un reclamo de perdiz, por lo que 
ha sido denunciado al Juzgado .municipal 
correspondiente. ^
H u r t o  d o  c a b a l l e r í a » '.  —En ol ven- 
torrilin de Clarín, qUe. está enclavado en la  
demarcación de Villanueva.de la Concep­
ción, han robado dos yeguas y ,un potro á 
Diego Vallejo Vellejo.
; Se desconoce á los autores.
I n c c n ñ io .- ^ E u u n a  choza d e ltém in o  
de San Pedro Alcántara se declaró, un 
eendio casual, que en pocos mómeqtos 
dujo á ceaizad la  modesta, vivienda.
Las pérdidas son de escaso valor, ,
P o r  o o j e j ^ ' 'y e r b a s . ^  José Muñoz 
Mancebo, guarda jurado del partid© de 
Guadalmédina, ha detenido á los jóveués, 
Esteban G arda Díaz. Salvadqf MontoyS 
Moreno (a) jEscaíjpío y Antouio SimaniBla» 
que por hurtar dos arrobas de yerba e» la 
huerta 'de Hurtado» propiedad de don Au- 
tonío González;
D e t ó n i d ó . —'En Aigáriobo ha sido de 
tcnídoi José Martín García reclamado por ; 
el J’ñez instructor del partido 
F a l l e c i m i e n t o . —x\ las cnatio del 
qíá de ayer falleció eu Gaucin el individuo
uerrezi
: Asunto de oñeio
Oficio déi tonienle de alcalde D. Ricardo 
Yotti pidiendo un mes de Ucencia.
Aprobado.
Acta de subasta del,arbitrio estabíecíclo 
sobre carruajes do alquiler.
Id. del servicio de acarreto de carnes.
■ (Jue pasen á-rema.te.
Expediento.de pobreza de los padres del 
mozo Miguel Pérez Millán, i
: Aprobad©;-''
Nota de obras ejecujadas por adminis­
tración en la semana déi 17 al 24 del actual.
. Que se publíqueav
Se eonsiílta á la' Corporación si acuerda 
que so satisfagan con cargo b. Imprevistos, 
del actual presupuesto, los gastos de la .pa- 
radagde caballos sementales.
Aprobado, .
Cuenta de un coche ocupado por. el Juez 
de instrucción déla  Alameda.
Otra de raciones y estancias suministra­
das á presos de lá cárcel del Partido»- en la 
primera quineena del mes actual.
Otra por materiales invertidos-en la Es­
cuela Normal.
Otra por id., id. en la casa dé, Socorro'dé 
la Alameda.
ÓtrÜ' por jnrimles iüVerÜdos en la démo- 
lición de la casa núi». 1 de la calle de To- 
rrijó^v:  ̂ \  ■
- Otr»'ppí' yáloir de tres dosis! de pulpa an
tirrlmcá’ del Dr. Feírán 
Oora'por el olorgamiénld 'de úna escri­
tura.;
'¿.'Aprobadas.
ll^m iBeia y  Domb]*ftmtento
, Qfiíño de don Joéé Martin Velandiaré- 
aunciando á los caicos de concejal y le--
f 'ente de alcalde, y provisión de este úU
»p.'' ‘
LÓ)do el oficio y aprobado, se ^procede - á 
la vplíaeión para el nombramiento del que 
hadeíauBtituir al Sr. Velandia,ea la cuarta 
té»eB6Í».de aloatdéi
j Resulta elegido interinamente D. José 
^áetfz V Sáenz por ÍO votos, contra 5 pa­
peletas en blanco.
\ X(aB éeptificáGioneB 
' W secretarió da lectura á las éertiflcacio- 
nesíde Contaduría acerca , de los ingresos
poí naercados, carros, pescadería etc, du- berlo.
Por arbitrios de carros asegura q m  »© 
ha llegado á superar la cantidad-consigua- 
da en presupuesto en 1.000 y tantas pese­
tas.
Maififiesta-que por concepto á« mercados 
hay también un exceso de 7.000.
En lo que va del presente año han iugre-' 
sado unas isrooo pesetas, por el arbitrio 
do mercado.
Pregunta si las ceriiílcacíoiaes tienen ta­
cha y asegura (]ue uo piuide nadie ponér­
selas.
Ataca con varios insultos los trabajos de 
nuestro colaborador X.
El señor Martínez duda que la Contadu­
ría dé datos falsos y apoya las palabras 
del señor Estrada.
Hablando de las recaudaciones de mer­
cado asegura que el exceso notado eu 1904 
se debe al nuevo arbitrio fijado dicho año 
sobre las batatas, la patata y frutas y que 
aparte de dicho gravamen resulta una dife- 
renci¡a de 12.000 pesetas.
Dice que no lee periódicos y pide que se 
solicite de los ferrocarriles Andaluces cer­
tificación del pescado que ha salido por ia 
estación.
Ei Sr, Sánchez-Pastor encomia la elo­
cuencia de Estrada y la administración del 
acluaj. alcalde. *
'knita el 'sistema dé Estrada y Estrada, 
echando mano'del capítulo de las injurias 
para combatir los argumentos de X y la 
.acogida quoíDuestro periódico ha dispensa­
do á sus arliculosi
No es esta la mapeía de hacer que res­
plandezca la verdad, ni la seguida por otras 
corporaciones más altas qué ei Ayunta- 
ñíiénto de 'Málaga, cuando se ven atacadas 
p6r quienes,en uso de uu perfecto derecho, 
sodpeehan y preguntan.
El Sr. Po»ce de León interviene-en el de­
bate haciendo constar con, referencia á las 
alusiones hechas á nuestro colaborador X. 
y á En P opular que este periódico no ,ad.r 
mito anónimos, como lo. probó reciente­
mente no publicando un artículo contra el 
empróstito^suscrilo por: Varios'mala ffiteñosl 
que cuando llegue el <̂ aso el Sr. X  dará 
su »ombre asumiepdo la responsabilidad 
de sús escritos y que mismo el Director 
de El Popur al está autorizado para decirlo 
particularmente al qqe tenga interés en sa-
S8 discutieron después algunas sollcitu-, 
des ó informes de las comisiones, de escasa 
importancia y que por apremios del tiempo 
,no podemos res”eñar aquí.
P D J ^ ^ N T A R I O S  
En la sesión qup queda resqñaóa; m:ada 
hubo digno dé especial meaeion, como ne 
fuera el corto número de ;señores ediles 
pf6z»nles al aclp y la renimcia del Sr.-Mar­
tin Velandía
En esta parte del programa el público su­
frió una verdadera decepción, pues cono­
ciendo las excelentes condioiones de artis­
tas que posee el dimisionario, contaba con 
una despedida emooionnníe, algo así como 
aqueliocque canta en L a hmja  el eiAmorafio 
Leonardo:
¡Adiós risueños campos.,.. 
etcétera^ etcétera..
Pues nada: hubimos de contentarnos coa 
escasa y vulgar prosa.
En io que sí convinimos todos es en que 
el .Sr. Martín Velandia ha preparado muy 
bien la coartada.
Respecto al otro, extremo salienlé del ca­
bildo hemos de hacer algunas consideracio­
nes.
A las  personas que siguen, cpn interés 
bien esplicable, el desenvolvimiento de la 
gestión municipal, preocupa el sistemático 
estrañamieuto de unos y las frecuentas au­
sencias de otros, comentando (je vario y. sa­
broso modo la incomprensible conducta de 
los capitulares.
Parecía lógico ĉ ue la obligación de pro­
curar que'se administre acertada y prudemJ 
temente moviera á los concejales-á cumplir 
las exigencias de la investidura que osten­
tan, asistiendo con puntualidad á los cabil­
dos, ilustrando con sus juicios los debates 
y robusteciendo con su voto los acuerdos.
Pero no ocurre ©ato y vemos que la facul­
tad concedida á 45 representantes, m asó 
menos legitimo^, la ejerce una minoría iu-r< - 
siga ifl cante.
Bien á las ciaras lo demuestra la siguien­
te expresiva estadística, que no hacemos 
más estensa por no molestar la atención 
iluBlrada de nuestros ieetores: .  ̂ '
El cabildo del 10 Marzo se constituyó con , 
12 ediles.
El del 17 con 10.
El del 2'4 con M,
Ei del 31 con 12̂
El del 7 AJiril con 12. í"
El del 14 con 9.
El del 19 con 10.
El del h o y  con 17-.
Muchos atribuyen iosj vicios de la admi­
nistración municipal á la falta de cglo y di­
ligencia de loa llamados á dirigirla.
No pensaóaos nosotros de igua l m anera,, 
pareciéndonos que concurran más ó concu­
rran menos, el resultado éeria idéntico por­
que el mal es originario y no consustancial. 
Este convencimiento, asaz triste, nos im-
wjsp
Náevam,ente é»vi8|,i»o¿ ú Ja faptóliáídÓI^htot rá
nuestro pégame
N o t i o i á s  t o c a r é
í¡-.-  \
F raetuil'li'Ji-^H cy ha sidneufttd* ©» «la 
casa de socorro del distrito de la FAlampda 
José García Ordóñez, de-tSo.ños de'-odad, d 
la  fractura del aatebrazo' deqcciMí’ qne aeri
CMSÓ al tír#o^,B«Bloot«>jo^^,4w o B o .| -JS fW W P .-M a a a n a ea ea p ító o ^ ilá -
Después de auxiliado 
Hospital cívli.
y  a e u s a o iñ D i  ^  Dícese 
que úe la órfeuiía deFrauciscóMédLlna,autor 
-d©'las* heridas-que sufre AgustínJGó’mez Po- 
sadúy^P encargará,el letrado señor j^toítin 
^elaudia.' " "  ^
/  X?i acqsaíiióa priváda estará a cargo de 
dp»Jo^é g ira d a .  ; , '
R esrjiijdíuvtr-H oyjia réyjsaifóia Corai- 
sió» mixta los expedientes de lós moZo»’ de 
toS'puebleS’Pujerra» Salares, Sed^Mja,'!,Teba, 
'TUóJííZiJ'Tortemóllnps y  Villaunev;?^ da -Tapia.
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r-^.Q uién?
r-MoDsieur de Maclieler;;. "
-<-Lo sé-^dijo friameiitc la» íiqU’k . 
—¿]je liaiiéis visto?
—Sí. Vi
derechura á.un «'abinele cubierto
—áOs ha hablado'?
— No.
Sfi' le fpAÁIadÓ • flirts®' êg’̂ eso de .te potable pfdífésoî ' de se trasiaao ai |  señorita Gonb|ia Tolá. ' * • ' -
C u r a d o . —-En la casa dp socprrb dp la 
calle del Gei^ojo fué curado anoche el niño 
Jua» García Delgado que presentaba una 
herida contusa eu la cabeza, la cual le fué 
causada según manifestó,por otro chico que 
se dió á la Tuga» ' '
V o x  c la m a n te s  in  deserto^.—Asi, 
en,latín, á ver si la lengua del Lacio logravt-i Ol!«, I cuarto dé la priméra sección
lo'¿Valde“ ’™° Algodonales á de Rond
Repetidas veces hemos llamado la aten­
ción del Municipjí? acerca de lo que ocur|^ 
e» el álveo de Guadalmédina.
■ El
l,tigar____ , .. .  - . -
caserío (^1 teíriíorio; ríiíéño.
Aparte de las inm úu^cias que allí se de
G lu a rd a  Ju je a d o  .—Paiihla.custodla de 
la  fiáhrica Da •Wcíoí^a, enclavadaíhn el pri­
mer partido de lá Vega, ha íjWd nombí'ádo 
guarda jurado el ind iv íduo^aspú r Rosal 
García. - . -■■■;■ ■ "ÍSím'. . i'
O a r r e t o r a .—Be ha dispuerto que por 
administrácíótt se lleven q’^^abo laS obras 
de terminación de los trozos segundo al
die ia  carretera 
onda. '
Dichas obras :importan ái81.5^9,fifi pese­
tas. ' '  ̂ ‘ .
O o n f e r e ia e la .— sábado enria upehe
Juana, respiró. %
—jAh, gracias á ])iosí,,
—Y bieu, aunque me lnibie|| hablado, aunque huiiiera 
venido á Grosboís expresam^ü^.por pií.
, ,,Ti|r.iAh,. señ,orab
- iOhó tenía 'áe párlióular^'mo es un amigo''? 
T¡rAi í̂go.suXun sueldo  ̂ prO®bto y perseguido por la
el
t í e y v o e j p r j a .—A principie^, .de Mayo 
eva una¿ eervéébríá* Aon
posltap, á ciétícipi'y pátóeímia dé los ágen 
tes de la autoridad "qúe  ̂se hace ímposi-
se abrirá en cálle Nu  
'8Í título de B i^ano  Áimricanai
ble ó* los v¡Bcmo8 abrir los hue«ioe::q|ie dato l^érez Cárdenas; de Domínguez,.h» dado á 
viste al»indicado rjio, tanto por éj repug- jluz unaniñá. , ^
nante^é inmoral espectáculo que se ohece áÍ !Nuest)sfl¿énhorabue§a. - y  -
la vista éuátito por los nauseabundos oló-| ' e a r t a s  d o t e n iá a s .- E »  e^ás ofici- 
res y las ^Aauaeiones deletéreas, que correos se encüentrá» detenidas'las
deprenden dél catíce*. - ¡ ‘ , .í. Uigí^entes cartas:  ̂ .
Hasta el momento todos nuestoos clamo-1 Don José González López, doña'Trinidad 
res resplMOO'^ÚHies f  ®síe Rosalía Jaime
que se k'd^en lá»denuncíaá éh lás aügul- Cnevas y dób ManueLCereióñ Arcos, 
tas esferas m»nieifpales iM> se a c o m o d a ' '  w - r  
élogi«1íbé’ de la del-Sri Mái'tíá' hfE í-Baños .—Ha» qifedado abiertos al píi-
ceáí''lé^é61emátlel f e í é :  l9á^búnoS^/k|Delicias,
le aíc^-r '-'JidjudtosQ lónl—En l^ de
des, en lo que respecta á buenos propósí-j 2.100 pesetas ha sido adjudicado á don Ma­
tos. , ' . .  ' "I nuel Herrera el servicio de conducción de la
Veremos'si esté nuevo aviso tiene más I correspondecia pública entre las orcinas de 
fortuné que sus JpííecíedenteS; ppe$ de tpjMálagarV'é^ezy-Torrcix. ^ ^
I policía.
La hermosa se encogió de holnbros.
—̂Ya veréis,-señora—dijo Jtx^a animándose,—cómo 
día méjiios pensado penetra em’Vuestra casa la policía. 
rriYo me rít) de ella.
..-—Registi*ará viiesiro's papeles.'
-A-rLps cjnemaré antes, '
—'•Y. os prenderán», os Uevarán á.la cárcel. •
—¡Bahi ’ ^
—Confiscarán vuestra casa, vuestras ropas, vuestras  ̂
alhajas, y todo por ese vagábupdo arruinado. ,
Lange interrumpió entotfcfes á Ju ûú y le dijo severa­
mente ^
^T é prohibo hablarme de monéieup de'Machefer. 
—Pero, al menos, no le recibirés, ¿verdad?
•7-Le yecibiré siempre que yepga á verme  ̂ a
Juana e'xhaló liii 'suspiro y be óalló.
El carruaje continuó rápidámente hacia París.
Llegó á la puérta de Chárei^pn’cUando daban las siete, 
atravesó el Seiia por el puenW Nuevo y se dirigió hacia el 
barrio de Saint-Germain.
‘ Áílí IjBra donde la hermos^^Lán^; la incomparable ac- 
, triz, ÚQ había constmido ün palacio con patio'y jardín 
dm b de su fortuna, de su talento y'de su belleza.
m patio estaba poljlad^ de éátátuas y.el jardín pojiladO 
de átbt[lea, donde cantaban míltóes de páj^os. ‘ -
Bu su mesa había vajilla cancelada; en' Su'gabinete al- 
fombrás de Oriente, cuadro® ,de los primeros maestros y 
porcelanas dignas de un rey,* ' ' . .
La joven actriz entró en su casa con la frente contraída, 
apensfe tínu mireítía de desdón en aquilas ifque-
zas, y se encamino en
(le tela gris con ramos de oro, que era su habitaciónpre 
dilecta
Aquella habitación se comunicaba por ei jardín por cin­
co escalones que caían á unas de las calles, más solitarias 
de él,.
; AI extremo de aquella calle una puerta poqía en comu- 
hicación el jardín con la calle vecina.
Detrás de acjuella puerta había un banco rústico.
La hermosa atriz se hizo desnudar; pero en lugar de 
acostarse se envolvió en unUbata de mañana y despidió . 
á Juana, su camarera. '
; Después que ésta salió, Lange tomó de encima de la 
chimenea el papel que debía representar aquella noche.
Después, con ei papel en la . mano, descendió al jardín, 
tomó la calle solitaria y fué á sentarse al banco de madera 
({ue estaba detrás de la puerta,
j. Hacía algunos minutos que estaba allí cuando en la 
■ puerta se oyeron dos goípecitos discretos.
i/a hermosa actriz se levantó precipiladamcnie y su. 
corazón latió con violencia.
CAPITULO vm
Lange se extreaacció’h l oir llam ar á la p u e rta  y su  frente, 
se coloró de vivo carip íq , pero no vaciló u n  segundo y 
corrió  á  ab rir, -i
U n ho m b re  en tró  Con adem án  azorado  y di jo:
-r-P ronto , me siguen. /  ̂  ̂ . . .
E ste  hom bre  jba  envuelto  en  u p a  capa, cuyo em bozo 
cub ría  p a rte  de Sil rostro . /
L a  joven  volvió á  ce rra r .p recip itadam ente. .
E ntonces el recien H elado  dejó caer su  capa, y ja  jov en  
echó am bos b razos á  su  cuello,, esTclámando: ' ' ''
■ ."--^Quieres hacerm e m orir? • -
— Alma mía!—m urm uró  él.—E res b u en a  y tienes m uclia 
abnegación. ¡Cuánto te amo!
— ¡Ah!... S i rea lm en te  m e am aras  n o  ‘expondrías tg. vida 
á  cada instaiíte , •pdrque...’ no  m e lo  n iegues, ¡lo se todo!
ü iÉ iÉ A M
m
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| i d 8J)á:rticipar de la preocupación que em- 
Íw % aá las personas de que hablábamos al 
principio.
Y deHhí que cuando asistimos á una se- 
,^ióu tntmicipal y contemplamos desierto los 
rojos escaños, el ánimo, predispuesto á la 
dolorósa realidad, no llega á sublevarse; y 
para que ningún rebelde impulso de la con­
ciencia altere esta normalidad del espíritu, 
recordamos aquella consoladora reflemón 
del dómine deL lugar: .
—Señor maestro, dice rni naadre que si 
. puedo pasarme ocho dias sin dar lección 
por que me va á bañar y no quiere que me 
sofoqúe.
—Si» hijo níio, anda y di á tu  mamá que 
aunque tepasestodo el año sin venir dará lo 
mismo, porque para lo que has de adelantar 
igual es que vengas al colegio ó que te 
bañon. ,  ̂ .
Diputación próvincial
A las tres dé la tarde se reunió en cuar­
ta  sesión de constitución, bajada presiden­
cia del gobernador civil, séñor GodoyHxar- 
cía. . , ■ '
Asisten los mismos diputado que con­
currieron á la  sesión de ayer. .
Aprobadas das aptas de 1̂  sesión ante­
rior y de la ultimat que se celebró^ el pa­
sado semestre, el señor Godoy Hizo uso de
la palabra, ofreciendo ayudar en todo cuan­
to pudiera á la  corjporación.;
El señor Somera pronunció breves fra­
ses de agradecimiento y el gobernador 
abandonó lá sala de actos.^
Después de ocupar la presidencia el se­
ñor Somera propone que se concedan votos 
de gracias ♦á los señores Rivera Yalentin y 
LaRosa.
El secretario da lectura á la memoria se­
mestral que queda sobre la mesa, con los 
acuefdós de la comisión permanente. - 
Se procede luego á la votación para él 
nombramiento de los cuatro turnos dC Íá 
comisión provincial, arrójándo el escrutinio 
el siguiente resultado: , .
Primer turno.—Por Málaga, Don Juan 
Gutiérrez Bueno; Archidona, D. Juan An­
tonio Moscóso;Coín, D. Joaquín Medina 
Millán; Gaucín, D. Antonio M.“ Pérez Hur­
tado.
jSeflfítwdo.—-Málaga, Don José Martín Vp- 
landia; Coín, D. José Gaffarená; Afchido- 
na,don Juan Antonio Moscoso; Gaucín, don 
Isidoro l^ufiez de Castro.
Tercero.—Por Málaga: Don Ricardo de la 
Rosa; Coín, D. Antonio Eloy García; Ar­
chidona, D. Agustín Pérez de Guzmán; 
Gaucín, D. Eugenio Rodríguez Mellado, 
Oitarío.—Por Málaga* D. Edua¡rdo León 
y Serralvo; Coín, D. Juan Chincbílla Do­
mínguez; Archidona, D. Fernando Guerre­
ro Eguilaz; Gaucín, D. Miguel Tejón Marín.
- Después* se procedió á la  elebción de vi­
cepresidente de la permanente, siendo 
nombrado por mayoría don Juaú Gutiérrez 
Bueno.
Hacienda: D. Enrique Ramos Rodríguez, 
D. Manuel Alvarez Net, D. José Gaffarená 
Lombardo, D. Euj^enio Rodríguez Mellado 
y D. Rafael Romero Aguado, -
Obras públicas: D. Eduardo León y Se­
rralvo, D. Antonio Eloy García, D, Rafael 
Romero Agnado, D. José Padilla Villa y 
D. Femando Guerrero Eguilaz,
Beneficencia: D. Juan Gutiérrez Bueno* 
D. Joaquín Medina Millán, D. Isidoro Gó­
mez de Cádiz, D. Roberto Heredia y óou 
Agustín Pérez de ófuzmán.
, División teri'itorial: D. Iitafael Rivera 
Valentín; D. Miguel Tejón y Marín, don 
Francisco Mendal Igualada, D. Félix Atien- 
za Gómesí y D; Antonio Martoé' Pérez.
Personal: D, Eduardo León y .Serralvo, 
D. Isidoro Nuñez de Cádiz, H. Joaquín Me­
dina Millán, D. Antonio Luna Quartín y don 
Rafael Blaría Durán.
Jurídica: D. Juan Gutiérrez Bueno, don 
Joaquín Medina Millán, D. Miguel Tejón y 
Marín, D. José de^la Cruz Cotilla y D. Rar 
fael Rivera "ti^alentín.
Instrucción pública: D. Juan Antonio 
Moscoso, don Francisco Mendal Igualada, 
don Antonio Pérez Hurtado, don Eugenio
Rodríguez Mellado y don, Ricardo de la  
Rosa. wd
Plaza de Toros: D. Manuel Qrdóñez P a­
lacios, don Roberto Heredia l^árrPU, don 
José Martín Velandia, don Antonio Pérez 
Hurtado: y dori Juan Ghiuchilla pomínguez;;
Se suspendió la sesión por;quince minur'
1 tos para que los diputados se pusiesen de¡ 
acuerdo acerca del resto dcíla eljecpión,. . j 
A las cinco y cuarto*hora en que. abaúdo^, 
ñamoB el s.alon, aun> no se habla reanuda^ 
dó el acto. ' - _ . ,
Por I r  caja especial de la provincia se ha 
devuelto Jioy A donrPedí» NavarrP.Ledesm^ 
la fianza de 200 pesetas que par¡a; garantir
la conducción de la correspondencia., públi­
ca de Málaga á Fuengirola, tenía consti- 
jtuída. .
presentarse para asuntos de int^_^„„_ 
dado Antonio Pino Martin.
Ha sido pasaportado^ para (S r^ | 
' oBéiíd primero de Administ^^cip^i^' 
dom José Cobos Arifio. ,
De Instrucción pública
El día 30 del actualtarmina el p^azo. pa­
ra que los individuos de.clases pasivqs por 
mbntepío militar y espéciai, jubilados,*-ce-' 
Santes, retirados, cruces, montepío civil 
exclaustrados y yemu,neíatoñas pasen la  
revista anual que la lisy ordeiíá.
:A a *iB ]6í m s D |
Se ha dispuesto que eii Ip sucqsivo se 
admjtan á examen de ingreso y consiguien­
te matricula oficial ó no oficial colegiada á 
les alumnos qué. aun no hayan cumplido los 
diez años pero que acrediten cumplirlos 
antea de efeétuar los primeros exámenes ó 
sea los ordinarios del curso en que se ma­
triculen.
Delegación de Haciendp
Por diversos coiiceptos han ingresado 
en esta Tesorería de Hacienda 46.879‘24 
pesetas. .  ̂ ^
G o b i e j í r i o ’ m i l i t a ! ] ^ '
Un erijado se discídpaba tiór
que comía^y.le dijo su amo: ■ r#;
i .ff-Ya sS que óres glotón, pero se y  
rre  una áuda. , •‘-íá
—¿Cual? ' . ' ' j  á
; —¿En ' vez de venir a casa'de 
¿has venido á «criar»?
Servicio de la plaza para mañana. -1, 
Paráda: Borbón y Extremadura. 
Hospital y provisiones: Extremadura, 
primer capitán.
Talla en la Comisión mixta, tres sargen­
tos de Borbón.. . .-
En un éatierro;'-’ .. , -
—Ya, lo ven ustedes: mientras 
más animáles..... ' '
¡Homfere!... ' . ■ ' ’
Sí; más animales tiran del coch^J
] É S P E O T A C U 1ji<
En 4a orden de la plazíf de hoy se dispo­
ne que degde mañana y hasta nueva orden, 
la guaídiá del cuartel de Levante la dará 
Extremadara y la de la cárcel Borbón.
En la del Hospital, alternarán ambos 
cuerpos. ^
TEATRO CERVANTES.-Oomps 
mico-dramática de María Tubau.
. FuneiÓH para hoy.—«La Corte. ;deJ 
león.» ' ' . V
Entrada de tertulia, 0,75 céntimos^ 
de paraíso, 0,50 idem.— A las ’ 
púntbi
En las oficinas de este Clobiernó.'debe Tipografia Zambrma
i>¡M
aperitiüHecho con,las sales obtenídíNS de loá j%:os fresops de limones y.db nvps.,^^ _
refrescante, muy apropSsito para combatir tedas las afecciones de la^v «ff*adablajde¿*
% Lo preséribén hoy día miles dé FaeultativOB como él med»0 más efioazx W  
, . la S A L U D  P E R F E C T A .  ^
Depósito: Oentral: LáboratojrioOuímico^FajmacéutiTOjiejS^delBio^^w^ (Snoaeor d < Oott^ález M á T. AO A
CALLOS, DUREZAS!
segurj y radicalmente á Ies cinco días de usar este CALLICIDA. Calma
•l dolor a la primera aplicación. «
IíITNA PESETA!! üinNrA PESETAI!
En todas las íarmaciás y droguerías. Cuidado con las imitaciones, 
bii Malaga: Perez Souylrén, Prolongo y en todas las farmacias.
Callicida Abras Xifra
¡¡CALLOS! ¡DUREZAS"'SI
Estuche con íraaQiJamás deja de dar resultados. No dude ni mancha 
ínstrucdofiĉ  < ,
¡iUNA PESETA!! ¡iUNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRASiXIFRA, lo, Argensola,'farmadaivMsd 
poáitdri(.í, ¿enerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRERa 
Eartdona, y PEREZ .MARTIN Y VELASCO y MARTÍN Y DURAN'jÍ?
el Cabello exigir siempre PETR O LEO  D EL S O L
quita la caspa y desaparpcen las picazones: De venta en todas las buenas perfumerías*
Bote de 250 gramos Ptas. 4 .50. Bote de 12o gramos^ Ptas. 2.50,—Al por mayor DROGUERIA UNIVERSAL
ABRiCfltUE TELtñS METéMCñS
/■ , -— ------
^ITOMTAÜT Y.GARCIA
_,'#jrdás mítalÍGfe(!de>t6das'cjSses,''álam espinos artificiales, sédas parn cerner hárirías, piedras de moli-
aparatos de molineríaVaceites de engrase, correas de cuero,' balate, 
- -iíw.,1 , ; y ̂ o¡3og Jos útiles de agricultura, prensas de ura, de paja, de heno,
básculas y cuantos útiles seempleán en la industria y en la agri-
SE MANIÍAN OATALG0 OS
Delineante:
con once años' de práctica 
en la Jefatura d e , Obras
B aln eario  de T olóx
(P R O V IN C IA  DE M AD AG A )
Cúralas enfermedades de las vías respiratorias. Especial pa­
ra los CATARROS.—Escrófulas.—Matriz.—Esterilidad femeni­
na y Reuma.
N o se adoiiten enfisFmos de XisiisóTuljepoulósis 
Pídanse folletos.—Carmesí, S7.—M Á L A G A
públicas y G qipandancia 
de Ingenieros de Tenerife, 
ofrece sus servicios á los 
señores Ingeniergs y Ar­
quitectos. Torrijos, 96, se­
gundo.
Precios módicos y pron­
titud en todos los trabajos 
que sb le encarguen.
Muchas Señoras
p u e d e n  c o n fir m a r  
q u e  s in  g a s t a r  lo s  
I ja b o n e s  d e  to c a d o r  
y  p o lv o s  d e  A r r o z  
I d e  la  m u y  a c r e d ita -  
I d a  m a r c a  FAKÍJE y  
I C om pañía^ n o  te n -  
I d r ia n  e s t e  c u t is  t a n  
! h e r m o so . D é  v e n t a  
I e n  la s  ca sa s:
1“ D. Juan Lavigne; Compañía, 12 D. Pedro Temboury; Larios, 6 Srs. Pérez y Valle; Compañía,17 D. Blas López; Luis deVeláz- 
quez, 3
í D. Francisco Sin tas 
• D. Francisco Lara Garijo; La- 
rios, 6
REPRESENTANTE
D.Manuel Cabello Orellafta 
“ Jerónimo Cuervo, 7
Logia líquida marca L A  PRIMERA
D e  m a d D i d
Adoptada por la Sociedad «Lavadora mecánica Siglo XX! ,̂ por 
ser la ú n i c a  que no destruye la ropa. '
Debe usarse para toda clase de lavado sustituyendo con gran­
des ventajas á la antigua colada y evitando el uso de los pplvos.
Venta al por mayor y menor en la R e p p e s e n ta o l4 f n  d e  
l a  D a v a d o r a  i n é e á n l e a  Siglo X X , Ñuño Gómez, Í 6|  
‘ bajo derecha. ' '
S E R V I C I O  A  D O M IC IL IO
í^WúsíÉa Ctestnímentos.—Música 
es Econónricaŝ  Reters y Litoff.—Gran




. ^ de los más acreditados cons­
tructores españoles y lextranjeros.—Ventas al contadóy á plazos__Instru­
mentos músicos de todas clases;—Accesorios y cuerdas para toda dasa 
de instrumentos.—'Composturas y reparaciones.
ESTllBIiEGIilEjlTO DE QOl̂ MIOil
MERCERIA Y NOVEDADES
ñ í i T O í i l O  p J t í ^ H O L í E J O
surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
todas clases y variedad de,artículos para modistas.-rPerfumería de las 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para él ca-
Para fuera de la población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida. J' K
De interés público
C A H N F S d e
Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 
» » ©Ikilo. .2 ’60
» hueso 920 gramos. 1’75 
, » » ' el kilo. . 2’00
Filetea los 920 gramos . . 8’50: 
el kilo . . . . . 3’75 
Ternera los; 820 gramos . S’OO 
» el kilo. . . . . 8’55
C a l l e  1
Casa de D. Francisco Lnpiañez
Dolilie están les tres celmnnas 
d e  l a  m i s m a  e a l l e  
y  T O R R ID O S , Í i 4
CURA DEL CANCE
U L C E R A C 1 0 N E S  M A L I G N A S :
S.IH OPERACION
S e 'v e n d e  s
Una ealdera de jabón de 50 i 
arrobas con enfriante y todos < 
sus accesorios, una báscula de |
El Delwpeytie ■externo es:nsjoEJénda'iísíiai* en la tiñe (feruj'y pórrigo),, 
dé íOd«s ciasen, Hemorroides íalmorr»na9), Lupa? (manlfestacioseí' berpéíhías y
500 kilos y otros efectos.- 
Darán razón, Frailes 15;
L E C C IO N E S
francéSiiiabeé italiano
Doctor francés ex-alum- 
no¡ de las Escuelas Su­
periores de Argel, posee 
el idioma Casteliano. 
Métodos prácticos
Precio^ equitativos' 
M o n t a ñ o ,  S í  2 .®
Crá
S e  a l q u i l a
en la barriada del Palo una 
casa mata de nueva construc­
ción, con buen patio, espacio­
sas habitaciones y vistas á la 
playa.
Para su ajusto en la misma 
barriada calle del Arroyo n ú - ' 
mero 3 y 5.
T r a s l a d o -  ■
Doña Franciscá^Roca Barrio- 
nuevo, profesora en partos, 
participa á su numerosa clien­
tela, que ha trasladado su do­
micilio de calle Sagasta n;“ 2 á 
la de Hinestroaa, 22 (antes Su-, 
cía.)
Plaza de la Constitución, Granada y Pasage de Heredia
S e ñ o r a  e o l a  d e s o a
encontrar uno ó dos caballeros 
extranjej*os ó sacerdotes para 
cuidarlos, ' ■
Dirigirse por carta á esta 
Administración con las inicia- 
.̂ es. A^Q; . .
fRo?â ), PA' riaais (Lprs), Sl2od.? (msnt»fra),PitiriaMs ,(»f9'fciftaas de' 
y «3 todas t«8 nléera2*03íá, esupeioaes Vafseto» de Ja piel, .es Hs qúA’Cím» 
tratstólar.to, se p’tíc'sa ua* ses ón antiséptica enérgica y pro'̂ *.,: i;. , v:,,- . ;íí í̂íÍí
MaraTllloso descubrimiento Tr«t«.Baies»t© 
en las Boticas-SS©|6V iré|i, Gratiía-dft, 4i2 'y 4 4 » y ,, .
y en todas las bien surtidas de la capital y de la pricvincía- . ' ; , . ,
Debreyne externo, 6 pesetas fraseo para e!, c-á-ueer y ¿leeroe mílighfes «e la 
Debreyae intersoj 8 pesetee fraseo cuando BAa efeánécr -ea la matrií, estóm'i’̂ Oj 
B0S,,etc-. '
■ Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival actíón debTr.atsmi0Uta D,0l*t'9yiie| 
la curación derCancer son tres, D etenciúia de iiaifesí^elda preaectándéíl̂ jíi 
ulceraciones de un eojor más natural¡ amenguándose el estado congestivo g0neráí,,|>tfl 
prendiéndose los tejidos dañados,Jin-odiSeándose los iní¡vtos y despareciendo esê mal'p 
pútrido, típico dalas Hagas 'taalignas. C/aSBiai»»* loa tóólorea ’m
permiten al enfermo dormir, encoatfftndose lúcido y alegre sin ios efaejt̂ JS »opor{f9?q|iiflb 
la morfina y otros nar-cótî os que concluyen por atontarlos, Aíiaaeatt»  
pues que sin dolores, descansando sin taredtieos, entonado et enfermo en 
por la pronta mejoría esperimentada, se alimenta; mejor, l»,antrieJón es m|s,;parfe,stâ i,j 
aumento dé fuerzas es visible por mómfchtos; Puedo compararse el caa6e?f|sq,, él e.W 
de una lámpara que agoniza por falta de aceite,¡y que.aí echarle respkadéé̂ jd̂ o un 
rápido. ' /  . - '
E;ítos efectos que pueden apreciarse casi al momento de las prí®eras, 
del T r a ta m ie n to  Ibebreyinie. son suficientes para que sea consideraáo.-íéqiÉy 
dio d e te n tiv o  y curatlivo de tan terrible doliancia, tenida hasta hoyiporíacub̂ ble 
ya que las ementas operaciones á que eran sometidos-los paeíaníes, pooaŝ  cani<nfcg¡8ft 
vez estirpaban si mal, al cortar los tejidos enfermos, pues 1» infección que citsulabf 
sangre, hacia renacer al poco tiempo la manifestaciiín en el pooto oper»di>'¡ó'l̂ V'S
aígíuodolosirmédlatos. - i r  - : V,. '.' ; '  ■' ;
. Consultas' gratis personalmente y por carta al Dioctor .Ma-t©»» en oí Gftfef ' 
M édico AmCíricaastOy A icaíá,, 4 l  I.®, Gran cendro curativo fundad?
sn 1796 y qué cuenca en su personal facultativo c'oa, esclarécídos especiaiístas en 
ra»̂ .a de U ciencia roédioa y con lo,s más mod,8rno8 - adelantos de iostruxaental p'sra ia:íí5i  ̂
plorftííiíín de las.'esiermedadoz,
' Gr»iL jKaraintí» & la,rifes© m éúlcfe f  » l .fuS-bllco ©k «©ja,eral.' Lw-jí
medicaeiones que se,emplean y rBwmieqdsB. en el 'GfebiMetp BSédUc® Ajaaerlc»*»?|„i 
A í.©*4Í& 4 1 'i .® ja» ¿so» d e  comi^eslcldi?. se c r e ta . Sus íérmu%'^
. han sido: ínfeUsadas por el JLfebfepfeteri© C5eJífS;rfel de M ed lc ia »  JLegfei, 
esta corte en 6 de Ábrilde 1903 y ha'merécidsrinformeB fav&rsbies de los Srer,
SVjfrefssses d e l lílísíritfe d e l S íIssíIcÍ© en 15 do Junio y del mismo 
tüíí’iíí-ín su .sección módica en,31 de Agosr-o, limbos informes.en el referido aftn da IWaj!l 
sííü pao» Ies tísramientog recomendados per-ios diféréntos Doctores especialistas 
.Gfei!»ii '̂a©t©,Hé<il.co',Ameri..ca'«s®, <i© Msi.dri«fi lhs ift.stljso» ene pueden ofreéwa 
i  h  dase f̂ sédica española y al público en gañera» t e  grferftsafeáfe d© i©»' ,Í8jCí9£*«sétó
N0ve4ad, 9lctivldad y Economíâ
6a EL BAILE DEXÁ8Í!vÍGTIMA8 -O'
T ñ lr L Ó É fí D E  P l N T Ü I ^ 8ÉS•Ni?
P
— ,̂Lo sabes todo?
—Sí, lodo.
^Pñrecp en sus labios una sonrisa de orgullo, 
y sentándose al lado de la herniosa fijó en ella una rhira- 
da de ternura y fatuidad del hortíbre que se Siente amado. 
— Y bien,-^dijo,—qué sabes, ángel mío!
—Sé que has ido á Grosbois.
—Justo, como  ̂que te he visto allí.
—Y yo también, y el miedo me ha dejado sin aliento. 
— ¡Loca!
„ Ŝí, miedo mortal, Armando; he sentido mis piernas 
flaquear y una nube ha pasado por mi vista.
, —¿Y por qué esa angustia?
■  ̂ ¡Sin duda has perdido la razón cuando me ló pre­
guntas! '
— íío  tal, al contrario.
— ¿̂„No estás proscripto?
— ¡Bah!
—¡Condenado á muerte...!
—Ya yes que, sin embargo, gozo buena Salud.
EL BAILE BE LAS VÍCTIMAS
que corríais riesgo
-aY si te hübieran preso en Grosbois? 
¡Imposible! Además no estaba solo.
- S í .  ■.
^ ¿N o os decían en ese billete 
ser asesinado?
, —Sí.,.'
—Pues bien, quien le ha escrito he sido vo.
—¿Vos?
—Sí; yo, que sabía que ibais á correr un gran peligro es­
ta noche.
Barras se calló.
—No os pregunto como habéis escapado de éi, me has. 
tk veros aquí; pero en adelante, creedme, sed prudénte- 
¡AdiÓs! ;;
; —¡Cómo! ¿Me dejáis?—dijo Barras;
—Sij '
— Y dejáis á Grosbois?, ' . .
Sí, amigo míci  ̂son las cinco de Ja mañana; tengo éib 
sayqA las doce .y trabajo esta, noche. Adiós... ó más bien, 
venid, dadme el brazo, seguiremos esta calle que conduce 




É D U H i t D O  Ú A X W
:X^, Gfazzia, 14 . -If lA U L O A
JDecqrado en haWte4 >nes «d óleo, barniz sr temple.—j^ pin(i| 
ís, empleande. la pintdra «Ripollh» y Esmalté.—Nuevp proccoB 
imitadoniés á lúaderas y múmqtes. (parecido extniordiákrio)
a
f i  : |
• H  I
We , .......  , . . .
en ¡ l fl ór qj ia ii  
tan muestras cooio garaptfá'de estâ i|oyedad.
Para establecimientos ó anuncios, hay co»4t 
número de raute’str^  de hierro de todas medi^li, 
tadas en colores, solo á fal^-áe los; r<S^o^|>| 
brevedad en su confección. ' ' y
Transparentes'y todo lo concerniente al arte'de la pinturpij 
Loá¡ trabajes'ss.bacen̂ tanto dentro, como fuera de la
' Í 4 ,  1 4  M éJUAG/í
' ........................ — ---------------------- -----
<£) t ó  s
o A F it w m v m o  M E D io m j
4̂ 1 Doctor MOR91LES  ̂ a ;
Nada más4tlofenñ.vo: ni raáa activo-para los dolores de caBeza,'¿i 
^yshidos, epUepaia y, demás nerviosos. Los males del estómsgo,
'los dé la infsnela en'freL 'gendraJL- ie  curad infaliblemente. , Bpenas,. bofa 
. . / caj^-^Se iemitefa-íior correo á'tedas partes. ■ ■ 
depósito general, Carretas; 39, Madrid,' £n Málase, farmaida
El pasó su mano en torno de la cin tura de la hermosa, y
@X6x3>niOI
—¿Conque sabéis tantas cosas?
—Lo sé todo.
^ —Mucho es, ángel mío,
^  —Pues bien, díme algo de lo que sabes.
—¿Tú lo cjuiéres?
—Si, habla.
^ stab as en Grosbois con Gadenet y Soucbet, el hom ­
bre de piel humana.
—Cierto.
:Hdbeis lobado á Barras,le habéis atado y metido en 
un earruajé...
—Exacto—dijo Machefer, por qué era él.
“ ¿Y qué habéis hecho después? He ahí lo que él no ha ‘ 
querido decirme.
—¿Le ha» visto?
Grosbois en el instante en que yo salia, 
Machefér se mostró pensativo, tomó entre sus manos 
las pequeñas de su amada, y dijo:
desvanecido una esperanza para mi, 
—¿Qniép sabe? Tal vez.
Pocos minutos, después abrí '̂el rpísmo la portezuela y 
hacia .subir á la actriz. .  ̂ ^
En el fondo del carruaje había una mujer gruesa; de 
edad, que dejó oir un gruñido de satisiacción al ver llegar 
a su señora. u . p
■“ i-̂ b! ¿Juana ha venido con vos?-—dijo Barras, que des­
pués de cerrar la portezuela se asomó al coche.
\?   ̂ señora-̂ -rdijo la camarera.
, —  ̂ Barras con acento burlón.
—¡Lo,menos posible! . ■.
dueña . sonriendo,-r-hace una exq^enle
—¿De veras? . - ' '
, ~Y|Y enamoradQs tienen quq aeercarse con repelo
—El amor es .una tonteriar-.aJñadíó la zafia,camai%ra,— 
no es con el amor con lo que se compran rentas, plata y 
un palacio. » ... '.
—Excelente Juana—djjo Barbas sonriendo,-—no habrá 
apuse de ligera; ¡hasta la,vista, querida amiga!
Y Barras saludo, haciendo después'unaseña'al cochero 
que lanzo a escape los caballos. >' ’
—¿y biep qS?^'^^~^^ entonces Jnana -̂r-si supiérais,..
—Ha ■’.’Bnido aquí. ’ , , • '
H  w  *1̂
. 9  S  ^
. . : I m t é h e s « : w .5
Gran-reíJajú*- POf cucbtú. úe aú
lllfínt.es nrfiííifiB*
Peal
^  &  . .
r O  Ü
^  o
- ‘■■‘ i ?  O .
guieates precios;
Vaca carnicera en liíHpiíf 
Idem ,. Idem eca hueso.
Ternera el kilo. , ,  . . , .
.Plaasfe A lh ó m lS fia . n í l i r io í 'b '^ *
y  desBás
se ansa» muy bien lo-
A Z Ü F R Í ^ ’
^  Dr, TóM'í’íWÍ̂ Sí.qpe ...
türasa y depurara,^ii^jd:let«^ 
salad y intiflrfNPiHáS. _ Fn íáü
•W®a> dcbc'usarse adeiaasda
-■  ̂ ' '■ -
ddl írtsSBor̂ tor, en a;̂ 8c»?ííÍ9^íí 
Eti droguerías jí" í
YM í'
... ÁM
